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Forkortelsesliste  
 
Common Agricultural Policy  = CAP 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab = EKSF 
Europæiske Union   = EU 
Europæiske Økonomiske Fællesskab                = EØF 
Kritisk Dokument Analyse  = KDA 
World Trade Organization                        = WTO 
       
Problemfelt 
 
I 2010 blev 26.000 EU-borgere spurgt, om de kendte noget til den fælles landbrugspolitik, der 
føres i EU, med særlig henblik på landbrugsstøtten. 57 % af de adspurgte svarede, at de 
hverken havde hørt eller læst om den, mens 28 % svarede, at de havde hørt om den, men ikke 
vidste, hvad det var (Europa.eu, 2009). Trods den store uvished omkring landbrugspolitikken 
i EU, er det en ordning, der fylder en stor del af EU’s budget, eftersom cirka 40 % af EU’s 
samlede budget går til landbrugsstøtten hvert år (Fremtidenslandbrug.dk, 2013).   
 
Efter 2. Verdenskrig skulle franskmanden Robert Schuman blive den første til at foreslå et 
europæisk samarbejde. Det bundede i et ønske om, at besværliggøre muligheden for krig. 
Frankrig og Tyskland ville undgå at en krig igen opstod imellem dem, og lavede derfor en 
fælles aftale om, at slå deres kul- og stålproduktion sammen, hvilket dannede grundlaget for 
oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Grundtanken bag det var at 
styrke solidariteten mellem de 6 underskrivende lande og at lave en supranational styring, 
som kunne være med til at yde indflydelse på de vigtigste ressourcer til brug i krigsførelse. 
Det var dermed også et forsøg på at lægge 2. Verdenskrig bag sig og sikre, at dette ikke skete 
igen (Europa.eu, 2010a).   
 
I 1957, med underskrivningen af Rom-traktaten, udvidede medlemslandene deres samarbejde. 
Sideløbende med EKSF blev Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)1 oprettet. 
Tanken var at etablere et fælles marked mellem landene, hvor fokus var fri bevægelighed for: 
varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Det blev dermed nemmere at handle på tværs af 
                                                 
1 Vi vil fremover i projektet benytte EU som synonym for både EF og EØF, uagtet hvilken historisk 
kontekst det optræder i. 
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lande. Derudover var grundlaget for denne traktat, at samarbejde på områder som 
konkurrenceregler og fælles landbrugs- og fiskeripolitik (EU-oplysningen, 2010a).  
 
I 1967 skiftede EØF navn til De Europæiske Fællesskaber (EF), hvilket skete i forbindelse 
med sammenlægningen af Det Europæiske Atomenergifælleskab, EKSF og EØF(EU-
oplysningen, 2007). Navneændringen skyldtes, at samarbejdet ikke længere kun havde fokus 
på det økonomiske, men nu udviklede sig til også at omhandle en del andre områder såsom 
transport, uddannelse, kultur, sundhed, sociale forhold samt meget mere (EU-oplysningen, 
2010a). I forbindelse med Maastrichttraktaten i 1993 blev den Europæiske Union oprettet, 
hvilket udvidede samarbejdet yderligere med en økonomisk og monetær union, fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, retslige og indre anliggender m.m. Dele af det europæiske 
samarbejde fortsatte med at hedde EF efterfølgende. Pr. 1. november 2009 skiftede EF navn 
til Den Europæiske Union (EU) (EU-oplysningen, 2010). 
 
I forbindelse med Rom-traktaten i 1957 aftalte de 6 medlemslande rammerne for en 
støtteordning til den europæiske landbrugssektor, også kaldet Common Agricultural Policy 
(CAP), som var en del af den første fælles politik i EU. Formålet med dette var blandt andet 
at øge produktiviteten, stabilisere markedet, samt undgå fødevaremangel, hvilket især var 
relevant i forlængelse af de to verdenskrige. Disse var foranstaltninger, der skulle være med 
til at sikre et selvforsynende Europa og som skulle beskytte det europæiske landbrugsmarked 
og de europæiske landmænd (KVL, 2001a:4). Desuden var en forhøjelse af landbrugernes 
individuelle indkomst og rimelige priser for forbrugerne erklærede mål (KVL, 2001a:4) 
 
Den egentlige støtteordning trådte endeligt i kraft i 1962, med et ønske om at skabe en 
fødevaresikkerhed medlemslandene imellem. Det betød i praksis, at der blev indført 
mindstepriser, der lå over markedsprisen, samt eksportstøtte til medlemslandene. Desuden 
blev der oprettet toldmure, samt mulighed for landmændene til at afsætte deres 
overskudsvarer til EU, der oprettede såkaldte overskudslagre til dette formål, og efterfølgende 
videredistribuerede varerne til lande udenfor Unionen. Støtten var på dette tidspunkt 
indirekte, da den var målrettet markedet, fremfor at være betinget af landmændenes 
produktion eller antal hektar (EU-oplysning, 2003:2).   
 
Den næste markante strukturelle ændring i landbrugsstøtten skete i 1992 med den såkaldte 
Macsharry-reform. I mellemtiden havde der været flere udvidelser af EU i forhold til 
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medlemslande, hvilket samtidig medførte en forøgelse af EU’s, og dermed landbrugsstøttens, 
budget. Reformen skete grundet, at overproduktion var blevet et problem på baggrund af de 
høje priser, hvilket skabte et udbud, der ikke svarede til efterspørgslen (Samvirke.dk, 2005). 
Støtten blev omlagt, så den ikke længere blev givet indirekte, men derimod blev givet direkte 
til landmændene ud fra deres antal hektar og mængde af produktion, på betingelse af, at de 
braklagde 15 % af deres marker. Dette kriterium skyldtes, at landmændene skulle være mere 
miljøbevidste og det var derfor et tiltag, der skulle sikre et godt fremtidigt miljø i de 
europæiske landbrug (Europa-Kommissionen, 2013a:5).  
 
I forbindelse med nye mål for landbrugsstøtten, skulle der foretages nogle ændringer i den 
fælles politik. Det resulterede i en reform i 2003. Ændringerne betød, at EU’s landmænd 
skulle være mere konkurrencedygtige og markedsorienterede, men samtidig have mulighed 
for at opretholde en stabil indkomst. Det betød, at europæiske landmænd i højere grad skulle 
producere det som markedet efterspurgte, og ikke, hvad der blev givet produktionsstøtte til, 
da problemet omkring overproduktion stadigt voksede (EU-oplysning, 2003:3), hvorimod der 
i dag i højere grad stilles krav til, at landmændene producerer netop de varer, der er 
efterspørgsel på. Der er i den forbindelse også kommet mere fokus på kravene omkring miljø, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Der gives derfor også støtte til både klimavenlige og 
innovative tiltag (Fødevareministeriet, 2014). I dag er det i højere grad støtten til 
landdistrikter og den afkoblede støtte, der spiller en betydelig rolle, som også hænger sammen 
med, at eksportstøtten i dag er tæt på nul (Europa-Kommissionen, 2012:3). 
 
Med udgangspunkt i EU’s ønske om, hvad fællesskabet skal danne rammen om, og hvad 
formålet med CAP’en er, er det bemærkelsesværdigt, at der er tale om en støtteordning, som 
EU’s borgere betaler til gennem skatter, men samtidig er med til gøre varerne dyrere for dem. 
Det skyldes, at der kunstigt bliver opretholdt høje priser på varer, der produceres netop ved 
hjælp af støtten til landmændene (Samvirke.dk, 2005). De høje priser på varerne og EU’s 
ordning i forbindelse med at opkøbe overskydende varer, gav landbrugerne rigelige 
incitamenter til at overproducere, hvorfor landbrugsvarerne endte i overskudslagre. Det 
betyder altså, at målet om, at EU skulle være selvforsynende, allerede blev nået i 1970’erne 
og dermed kan politikken ikke længere begrundes med de samme argumenter 
(Fremtidenslandbrug.dk, 2013).  
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EU’s landbrugsstøtte synes derfor at kunne ligne en lappeordning. De høje priser medfører en 
stor produktion, grundet en høj afregningspris, som kan resultere i indgreb som for eksempel 
kvoter på mælk (Samvirke.dk, 2005). Støtten strider derfor imod EU’s egen forestilling om, 
hvad EU skal være, nemlig et fællesskab, der danner ramme for fri handel, bæredygtig 
udvikling af jorden og høj konkurrenceevne - bare for at nævne de mest relevante (EU-
oplysningen.dk, 2010b). Der er derfor stor debat internt i EU, omhandlende hvorvidt 
landbrugsstøtten er til skade eller gavn. I Danmark gik den tidligere VK-regering eksempelvis 
ind for en afvikling af den direkte landbrugsstøtte i 2025 (Politiken.dk, 2008a), hvorimod 
lande som eksempelvis Frankrig, der har udviklet en større afhængighed af den støtte, de 
årligt modtager fra EU, derfor ikke er interesseret i en afvikling (Politiken.dk, 2008b). Der 
findes således både incitamenter og argumenter for og imod opretholdelsen af støtten, men fra 
et økonomisk-teoretisk perspektiv er det tydeligt, at støtten opretholdes på trods af, at den 
ikke er fordelagtig (KVL 2001b:12-13). 
 
Dette er blot et eksempel på en af de konsekvenser, landbrugsstøtten indebærer. Det er derfor 
interessant at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor landbrugsstøtten stadig eksisterer den dag i 
dag. Her er det oplagt at se på, om landbrugsstøtten bærer præg af sporafhængighed. Teorien 
om sporafhængighed beskriver, hvorledes beslutninger tidligt i en proces, kan medvirke til, at 
de fremtidige beslutningsmuligheder i processen begrænses. Denne begrænsning kan opstå, 
da der kan observeres en tendens til, at man ikke laver radikale ændringer i en fastlagt policy, 
men blot laver mindre ændringer, da det ikke altid er muligt eller fordelagtigt at lave radikale 
ændringer (Lindblom & Woodhouse, 1993:27).  
 
Vi har valgt, at benytte os af en diskursteoretisk tilgang, som vil danne rammen om vores 
projekt. For at opnå en forståelse for, hvilke politologiske bevæggrunde, kampe og 
spændinger, der sker rent diskursivt i debatten omkring landbrugsstøtten, finder vi det 
relevant at lave en diskursanalyse ved hjælp af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
Diskursteori. Forud for denne analyse ligger et arbejde med identificering af relevant empiri. 
Dette empiriske grundlag udgør udgangspunktet for diskursanalysen, da dette skal være med 
til at klarlægge diskurser indenfor vores genstandsfelt. Med en diskursanalytisk tilgang, vil vi 
kunne få en forståelse for de sammenhænge omkring, hvordan en diskurs skabes og aldrig 
afsluttes. Dertil også en forståelse af, hvordan meningsdannerne inden for diskursen 
positionerer sig.  
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Gennem det udvalgte empiri vil vi benytte økonomiske teorier, der kan være med til at 
forklare forståelsen bag diskurserne. Det er derfor også passende at pointere, at de 
neoklassiske handelsteorier, vil udgøre en diskurs indenfor genstandsfeltet om den 
europæiske landbrugsstøtte. Den økonomiske teori udgør derfor en begrundelse indenfor en 
diskurs. Det er af den årsag, at vi beskæftiger os med et diskursanalytisk projekt, og tager 
derfor udgangspunkt i dennes videnskabsteoretiske forståelse.  
 
Vi har altså interesse i at afdække nogle af de diskursive aspekter, der ligger til grund for 
opretholdelsen af EU’s landbrugsstøtte, trods den modgang den bliver mødt af. Der er dermed 
et paradoks mellem EU som et frihandelsprojekt, med fokus på konkurrenceevne, og 
landbrugsstøtten, som gør det europæiske omkostningsniveau højere, end det ellers ville have 
været. Vi kan derfor stille os undrende overfor, hvad den egentlige baggrund for 
opretholdelsen af støtten går på, og hvorfor den er så træg at afvikle, når den tilsyneladende 
virker utidssvarende og irrationel. Hvilke værdier er på spil? Hvilke interesser er på spil?  
 
Problemformulering 
 
Hvad begrunder opretholdelsen af EU’s landbrugsstøtte, som beslaglægger en meget stor del 
af EU’s budget, og hvorfor er en grundlæggende ændring af ordningen så vanskelig?  
 
Arbejdsspørgsmål  
 
Ovenstående problemstilling har givet anledning til at udforme to arbejdsspørgsmål, der kan 
præcisere, hvordan vi vil besvare problemstillingen gennem vores analyse. De to spørgsmål 
ser ud som følger:  
 
1. Hvilke karakteristika gør sig gældende for den diskursive udvikling vedrørende 
landbrugsstøtten, og hvordan influerer denne landbrugsstøttens opretholdelse?  
 
Til at besvare dette spørgsmål vil vi benytte os af Laclau og Mouffes Diskursteori gennem en 
dokument- og diskursanalyse til at få en forståelse af, hvordan diskursen, der omgiver 
landbrugsstøtten, har været og har udviklet sig, på baggrund af etableringen af et støttesystem 
i en institution som EU. Vi vil derudover også se på, hvilke økonomiske forestillinger, der 
kommer til udtryk. 
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2. Hvordan kan det være, at der på nuværende tidspunkt ikke er sket en grundlæggende 
ændring i forbindelse med landbrugsstøtten?  
 
Vi vil i denne del af projektet analysere, hvilke processer, der ligger til grund for, at den 
europæiske landbrugsstøtte ikke har gennemgået markante ændringer fra landbrugsstøttens 
oprettelse i 1957 ved indførelsen af Rom-Traktaten frem til Lissabon-Traktaten i 2007.  
 
Disse spørgsmål giver et overblik over, hvordan vi, på baggrund af vores valgte empiri, teori 
og metode, vil udforme vores analyse, for at kunne besvare vores problemformulering. 
 
Projektdesign  
 
I forlængelse af vores arbejdsspørgsmål har vi valgt at illustrere projektets opbygning, for at 
give et overblik over projektets formål. Dette projektdesign efterfølges af en læsevejledning, 
for at underbygge selve figuren og klargøre de områder, der kan være svære at illustrere. (Se 
næste side for Projektdesign) 
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Problemformulering 
Hvad begrunder opretholdelsen af EU’s landbrugsstøtte, som beslaglægger en meget stor 
del af EU’s budget, og hvorfor er en grundlæggende ændring af ordningen så vanskelig?  
 
Problemfelt 
Arbejdsspørgsmål 
Teori, metode og valg af empiri 
Diskursanalyse og 
handelsteori 
Hvad begrunder opretholdelsen af 
EU’s landbrugsstøtte, som 
beslaglægger en meget stor del af 
EU’s budget, og hvorfor er en 
grundlæggende ændring af 
ordningen så vanskelig?  
 
Hvordan kan det være, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er sket en 
grundlæggende ændring i 
forbindelse med landbrugsstøtten?  
 
1. Dekonstruktion 
2. Diskurser i traktater og flipbooks 
3. Hegemoniske kampe  og 
sporafhængighed  
Konklusion og 
perspektivering 
Sporafhængighed 
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I opgavens start udfoldelse problemstillingen gennem problemfeltet, der vil klargøre ud fra 
hvilket paradoks, vi arbejder. Dette vil føre frem til problemformuleringen, og efterfølgende 
arbejdsspørgsmål. Spørgsmålene vil vise, hvordan analysen opbygges. Efter projektdesignet 
følger en projektafgrænsning, der argumenterer for hvilke dele af teorierne og metoderne vi 
ikke arbejder med, men som dog er relevante. Dertil afgrænses genstandsfeltet.  
 
Dernæst vil vi beskrive, hvordan projektet skal forstås i forbindelse med tværvidenskab. 
Derefter følger beskrivelse og begrundelse for de valgte metoder, og hvordan disse benyttes i 
projektet. Udover dette vil vi redegøre for de fordele og ulemper vi ser i forbindelse med 
metodevalget.  
I dette afsnit argumenterer vi også for vores valg af empiri og teori.  
 
Efterfølgende vil de valgte teorier og det videnskabsteoretiske felt beskrives og argumenteres 
for. Her klargøres det også, hvordan der arbejdes med teorierne. Vi ønsker at give et overblik 
over valgenes styrker og svagheder, især i forhold til den nævnte problemstilling. Til sidst vil 
analysestrategien blive præsenteret, for at give et overblik over, hvordan analyse gribes an.  
Herefter påbegyndes analysen, der skal ses i en diskursanalytisk- og teoretisk forståelse. 
Analysen er delt op i tre dele. Den første del knytter sig til en dekonstruktion af tiden før 
landbrugsstøttens oprettelse, og i tiden omkring Rom-traktaten. Derefter følger et afsnit om 
Lissabon-traktaten. Til sidst afrundes analysen med et afsnit om hegemoniske kampe og 
sporafhængighed.  Efter hvert afsnit følger en delkonklusion, der har til formål at samle 
læseren efter hver del i analysen.  
 
Afslutningsvis kommer projektets konklusion, der svarer på problemformuleringen. 
Perspektiveringen, der afslutter opgaven, giver læseren mulighed for, at få forståelse for 
områder, vi som gruppe, også finder interessant i forbindelse med landbrugsstøtten, og 
tematikker vi gerne vil inddrage til eksamen.  
 
Projektafgrænsning 
 
Vi vil i det følgende kommentere vores valg af afgrænsning vedrørende metoder, teorier, samt 
genstandsfelt. Dette vil vi gøre med en kort redegørelse for, hvilke dele af vores metoder og 
teorier vi har udeladt, samt en argumentation for, hvorfor vi har vurderet, at dette ikke er det 
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mest relevante til at besvare vores problemformulering. Herefter vil vi argumentere for, 
hvorledes vi har begrænset vores genstandsfelt. 
I forhold til vores brug af diskursanalyse har vi valgt at udelade, at identificere antagonismer i 
det valgte empiri. Denne del af diskursteorien beskriver, hvorledes diskurs etableres i relation 
til enheder, der står udenfor det diskursive felt. Det kan ikke udelukkende fremkomme via 
elementer fra eget diskursive felt, men er nødt til at stå i forhold til noget, der er markant 
anderledes. Torfing beskriver dette som en radikal Andethed, der udgør en trussel mod hele 
det diskursive system. Denne Andethed er således nødvendig for afgrænsning og stabilisering 
af en diskurs, men er samtidig en begrænsende faktor, da den umuliggør en lukning af 
diskursen. Denne truende Andethed medfører en konflikt, der i Diskursteorien betegnes som 
en antagonisme (Torfing, 2013:209). Antagonisme betyder modsætninger, der ikke kan 
forenes og er et af teoriens begreber omhandlende politiske konflikter. Vi har valgt at 
fravælge antagonismer, da dette er en voldsommere diskursiv kamp end agonismer (Laclau & 
Mouffe, 2002:264) og vi har vurderet, at dette ikke kan identificeres i den diskurs om 
landbrugsstøtte, der kommer til udtryk i Rom- og Lissabon-traktaterne. Vi har desuden ikke 
empiri, der understøtter, at der skulle have forekommet antagonismer i beslutningsprocesserne 
inden udformningen af traktaterne, men disse vil altid forekomme. Her er i stedet tale om 
hegemoniske kampe, der ikke er præget af samme voldsomhed, og som vi derfor har defineret 
som værende agonismer (Laclau & Mouffe, 2002:264). 
Vi har desuden valgt at afgrænse vores genstandsfelt til primært at omhandle Rom- og 
Lissabon-traktaterne, samt EKSF-traktaten og Schuman-erklæringen som supplement. Vi har 
foretaget dette valg, da vi finder det mest relevant at foretage en analyse på den nyeste 
ændring af traktaterne og stille dette i forhold til udgangspunktet for landbrugsstøtten. Det har 
ikke været vores intention at foretage en deskriptiv fremstilling af diskursen om 
landbrugsstøtten, men derimod undersøge, hvorledes diskursen og udformningen af støtten er 
markant anderledes i dag, end den var ved oprettelsen. Dette vil der yderligere blive 
argumenteret for i afsnittet Valg af empiri. 
Metode  
 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan tværvidenskaben udfolder sig i vores projekt og 
hvordan vi har valgt at arbejde med de forskellige discipliner. Derudover vil vi redegøre for 
vores valg af metode i projektet og der vil derefter følge en redegørelse for de benyttede 
metoder. Dertil argumenteres der for, hvordan metoderne benyttes. Efterfølgende vil der være 
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en argumentation for, hvorfor disse er valgt. Ydermere findes der et afsnit, hvor vi belyser de 
fordele og ulemper, der er ved vores valg.  
 
Tværvidenskab i projektet 
 
Vi arbejder i vores projekt tværfagligt, da vi benytter os af flere fagdiscipliner til at undersøge 
opgavens problemstilling. Vi har valgt at benytte politologi og økonomi som fagdiscipliner, 
da vi mener, at disse tilsammen kvalificerer sig bedst til at besvare, hvorledes opretholdelsen 
af landbrugsstøtten er begrundet. Den politologiske del kommer til udtryk blandt andet 
gennem vores valg af diskursteori og sporafhængighedsteorien, hvor vi analyserer den 
diskursive udvikling ud fra Schuman-erklæringen (1950), EKSF-traktaten (1951), Rom-
traktaten (1957), Lissabon-traktaten (2007), samt flipbooks, der henviser til disse traktater. 
Diskursanalyse er en politologisk teori, som danner rammen gennem hele vores projekt. 
Endvidere kan det tillægges, at vi ud fra diskursteorien således ser alt empiri og teori som 
værende en del af en diskurs.  
Teorien om sporafhængighed vil blive inkluderet i sammenhold med undersøgelsen af, 
hvorvidt diskursen vedrørende landbrugsstøtten har ændret sig over tid. Med dette vil det 
kunne undersøges, hvorvidt den diskursive udvikling har influeret landbrugsstøttens 
opretholdelse. De økonomiske handelsteorier kommer således til at inspirere til tematikker i 
den analyserede empiri, samt hvorledes den, fra afsenderens side, forståede 
meningssammenhæng kan observeres, samt hvilket vidensregime, der gør sig gældende i 
diskursen. Vi benytter dermed en interdisciplinær tilgang (Enevoldsen og Jelsøe, 2012:36). 
Dokumentanalyse 
 
Dokumentanalysen vil medvirke til at afdække den diskursive udvikling, der knytter sig til 
landbrugsstøtten. Hensigten vil således være at identificere en stabilitet eller forandring i 
diskursen, og hvorledes denne udvikling har influeret opretholdelsen af landbrugsstøtten. 
Grundet ønsket om en undersøgelse af den diskursive udvikling, bliver anvendelsen af 
dokumentanalyse oplagt, da den kan bidrage med data, der udtrykker det rationale og den 
diskurs, som det givne dokument er et udtryk for på tidspunktet for dets oprettelse 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010:140). I kraft af denne erkendelse, bliver henholdsvis Rom-
traktaten og Lissabon-traktaten genstand for en diskursiv analyse. Ydermere benyttes EKSF-
traktaten samt Schuman-erklæringen til at give et historisk indblik, og dermed 
kontekstualisere de øvrige traktater og de analyserede diskurser. Disse kilder kan siges at 
være sekundære kilder idet, at de på baggrund af møder, forhandlinger og policy-papirer er 
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blevet tilpasset til offentligheden, men stadig er blevet produceret i umiddelbar nærhed af det 
refererede fænomen (Brinkmann & Tanggaard 2010:139), som i dette tilfælde er 
landbrugsstøtten. 
 
Generering af dokumenter 
 
Desuden suppleres det empiriske grundlag for diskursanalysen med tertiære dokumenter, der 
alle henviser til ovenstående traktater. Traktaterne kan dermed betragtes som 
moderdokumenter. I forbindelse med genereringen af dokumenter har vi benyttet os af 
sneboldmetoden, hvilket foregår således, at vi udpeger et eller flere moderdokumenter og 
følger henvisninger til andre dokumenter, og derefter følger de nye dokumenters henvisninger 
osv. (Brinkmann & Tanggaard 2010:139). Vores indsamling af empiri startede med en række 
tidsskrifter og artikler, som omhandler EU’s landbrugsstøtte. Særligt en publikation udgivet af 
EU “Indblik i EU politik - landbrug” var rammende for undersøgelsesområdet, hvorfor 
dennes referencer blev fulgt. Efter at have fulgt referencer og identificeret det felt af andre 
dokumenter som publikationen var placeret indenfor, opdagede vi, at de centrale dokumenter 
for vores undersøgelsesområde, udgøres af henholdsvis Schuman-erklæringen i 1950, EKSF-
traktaten i 1951, Rom-traktaten i 1957 og Lissabon-traktaten i 2007. Efter at have indsamlet 
det endelige dokumentmateriale, blev det således oplagt at betragte Rom- og Lissabon-
traktaten som moderdokumenter. Ydermere skal det nævnes, at selvom de to traktater i 1957 
og 2007 er en udvikling af traktaten fra 1951, så betragtes disse tre dokumenter separat, ikke 
mindst fordi undersøgelsesområdet indbefatter et væsentligt fokus på dokumenternes 
udvikling (Brinkmann & Tanggaard 2010:140) 
Tabel 1: Dokumentoversigt 
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Metodisk tilgang til dokumentanalyse  
 
I forhold til den metodiske tilgang i analysen af dokumenterne, konstruerer vi i 
diskursanalysen selv kategorier og meningssammenhænge, og tilrettelægger videre 
undersøgelse ud fra dette (Brinkmann & Tanggaard, 2010:144). Et væsentligt indblik i 
henholdsvis neoklassisk handelsteori, interdependens, protektionisme og merkantilisme har 
samtidig inspireret til tematikker, der eftersøges i dokumentanalysen. Dog bliver de omtalte 
teoriers implikationer og teser ikke forsøgt verificeret eller falsificeret. Teorierne fungerer i 
projektet blot som indsigt i diskursernes betydningssystem. Med henblik på 
dokumentanalysens anvendelighed i undersøgelsen af den diskursive udvikling over tid, er det 
relevant at overveje, hvornår der kan observeres henholdsvis stabilitet og forandring. Med 
dette in mente, benytter vi en multiteoretisk tilgang, hvor udviklinger og mønstre forsøges 
identificeret ud fra empirien, som herefter beskrives via tematikker, der bliver genstand for 
teoretisk tolkning (Brinkmann & Tanggaard, 2010:145). I dette projekt udmønter denne 
tilgang sig i en diakron diskursanalyse, hvor opgaven består i at identificere de udviklinger, 
der ligger i diskurser, som omfavner landbrugsstøtten. Herefter vil de observerede 
betydningssystemer blive suppleret med indblik i de økonomiske teoriers forståede sandhed. 
Dokumentanalysen har til opgave at klargøre, hvordan disse er forskellige og ændres over tid 
(Brinkmann & Tanggaard 2010:146). 
 
Valg af empiri  
 
I vores udvælgelse af empiri, ved hjælp af sneboldsmetoden, stod det klart for os, at det ville 
være fordelagtigt, at inddrage empiri fra før landbrugsstøtten, for at kunne lave en 
fyldestgørende diskursanalyse. Den er nemlig, som alt andet, blevet til på baggrund af 
hændelser, der ligger forinden. For at svare på vores problemstilling, var det derfor 
nødvendigt også at finde empiri, som ledte op til etableringen af det europæiske samarbejde 
og dermed landbrugsstøtten. Vores empiriske materiale bidrager til en analyse, der kan 
påvise, hvordan der over tid altid sker ændringer i diskurser (Hansen, 2012a:241). I vores 
undersøgelse skal Lissabon-traktaten, og analysen af denne, belyse yderligere  hvilke 
diskursive forandringer, der er sket i støtten.  
I kraft af vores ønske om at undersøge, hvordan diskursen influerer opretholdelsen af 
landbrugsstøtten, bliver det et væsentligt kriterium, at vores empiri råder over dokumenter, 
hvor afsenderne har en central funktion indenfor det beslutningsapparat, der berører 
landbrugsstøtten. Dette kriterium synes imødekommet ved at benytte de centrale traktater, der 
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giver et retsligt grundlag for lovgivningen. Afsenderen af disse dokumenter må siges at have 
en væsentlig autoritet inden for vores genstandsfelt, landbrugsstøtten. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i to overordnede traktater, Rom-traktaten og Lissabon-
traktaten, der derfor fungerer som vores moderdokumenter. Disse traktater er udarbejdet i et 
samarbejde landene imellem, og skal forestille den enighed, der er blandt medlemslandene, 
men der vil i forbindelse med udformningen og udførelsen af traktaten, ikke nødvendigvis 
være enighed blandt de enkelte medlemslandene. Vi har derfor valgt at bruge det sådan, at 
traktaterne udtrykker den enighed, der på baggrund af kompromiser mellem medlemslandene, 
er opnået. Traktaterne repræsenterer her EU’s officielle diskurs.  
Derudover har vi valgt en erklæring, to traktater samt flipbooks til at kunne belyse den 
diskurs, vi analyserer os frem til på baggrund af vores to moderdokumenter. Styrken i forhold 
til vores opgave, ved også at vælge flipbooks, er, at vi udover at have officielle dokumenter, i 
form af traktater, også har et skrift, hvor Kommissionen søger at tale til borgerne. Derved kan 
vi sætte diskurserne i traktaterne i forhold til dem, vi analyserer os frem til på baggrund af 
flipbooks, og på et stærkere grundlag udtale os om EU’s diskurs i dag. 
I den første del af analysen arbejder vi med Rom-traktaten og de begivenheder, der ligger til 
grund for traktatens tilblivelse. I anden del af analysen vil vi tage et skridt frem i tiden og se 
på de mere nutidige diskurser, der omhandler landbrugsstøtten. Vi vil derfor tage fat på 
Lissabon-traktaten og foretage en analyse af udvalgte områder af denne. Vi har valgt at 
springe direkte fra Rom-traktaten til Lissabon-traktaten for at kunne foretage en komparativ 
analyse således at de kan være genstand for undersøgelse af det historiske forløb vedrørende 
diskursen. Vi har netop også valgt at tage dette spring, da en analyse af de mellemliggende 
traktater ikke ville være lige så behjælpelige i forbindelse med besvarelsen af vores 
problemstilling.  
Diskursanalyse 
 
Argumenterne for valget af diskursanalyse er, at denne metode vil kunne give mulighed for at 
få indsigt i de diskurser, som EU har skabt og skaber i opretholdelsen af landbrugsstøtten. 
Fokus ved denne metode er, at den kan være med til at belyse, hvorvidt den diskursive 
udvikling kan forstås som en måde, der kan være med til at vinkle en ordning som landbrugs-
støtten, hvilket i nogle økonomers øjne er kontroversiel (KVL, 2001b:12). En diskursanalyse 
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vil give os redskaberne til at analysere os frem til, hvilke dele af diskursen, der er med til at 
begrænse afviklingen af landbrugsstøtten. Diskursanalysen som metode skal ses som en 
videnskabsteoretisk tilgang og teori. Disse vil blive gennemgået i afsnittet Diskursteorien. 
Indenfor det diskursanalytiske felt, er der forskellige tilgange til analysemetoden. Tilgangene 
egner sig til forskellige forskningsfelter, hvilket gør, at vi som forskere med fordel kan 
kombinere flere tilgange, for at få belyst problemstillingen med et nuanceret perspektiv 
(Phillips, 2010:264). Vi vælger imidlertidigt ikke at kombinere flere diskursanalytiske 
tilgange, da vores fokus er at undersøge de bagvedliggende diskurser, samt udviklingen heraf, 
hvorfor Diskursteorien alene kan omfavne vores genstandsfelt. Denne konklusion skal forstås 
på den måde, at en tekstnær diskursanalyse, som Norman Fairclough kunne tilbyde, ikke ville 
kunne klarlægge yderligere perspektiver, som er relevante for dette projekt. Idet 
genstandsfeltet er EU’s landbrugsstøtte, og der derfor er at gøre med en lovgivning, der 
reformeres over en længere tidsperiode, vil det ikke være relevant at se på fremstillingen af 
det udelukkende skrevne og sætningers opbygning (Fairclough, 2008:93).  
Det er for dette projekt mere relevant at fokusere på de centrale målsætninger, begreber og 
argumenter omhandlende opretholdelsen af landbrugsstøtten. Med udgangspunkt i Laclau og 
Mouffes Diskursteori, vil vores udarbejdelse af diskursanalysen ikke tage udgangspunkt i en 
diskursanalyse ved det skrevne i dokumentet, men på baggrund af selve dokumentet og dets 
helhed.  
I vores undersøgelse om argumentationen for opretholdelse af den europæiske 
landbrugsstøtte, havde vi først en ide om, at vi skulle gå mere realistisk til værks i form af en 
økonomisk præget tilgang til støtten og dens opretholdelse. Idet landbrugsstøtten er et 
økonomisk funderet system, var det oplagt, at denne også måtte have en økonomisk 
begrundelse. Undervejs i vores arbejde med dette genstandsfelt, blev vi klar over, at 
diskussionen om afviklingen eller omlægningen af landbrugsstøtten af selvfølgelighed 
omhandler økonomiske problematikker, men i lige så høj grad også går på andre argumenter. 
Det er på baggrund af denne observation, at diskursanalysen for os er særdeles anvendelig. 
Idet diskursanalysen blandt andet fokuserer på, hvilken måde og på baggrund af hvilke 
parametre der argumenteres, får vi på den måde et redskab til at belyse de diskurser, der 
kommer til udtryk i dette genstandsfelt. Vi kan således få indblik i, hvordan EU som 
institution udvikler en holdning, der har indflydelse på den konkrete udformning af støtten. 
Det skal dertil siges, at diskursanalysen ikke er en metode, hvor vi får mulighed for at sætte 
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diskurser ansigt til ansigt med hinanden, og konkludere en form for sandhed om afviklingen 
af landbrugsstøtten. Diskursanalysen kan derfor være med til at belyse, hvorvidt diskurser i et 
institutionelt perspektiv kan være med til at muliggøre eller begrænse en afvikling af støtten.  
Diskursanalysen vil blive bygget op om en historisk diskursiv undersøgelse af 
landbrugsstøtten. Undersøgelsen vil gå på, hvordan diskursen omkring støtten har ændret sig 
siden landbrugsstøttens oprettelse i 1957 og op til den nuværende diskurs. Metoden vil kunne 
klarlægge, hvordan EU's landbrugspolitik strider imod den gængse forståelse af EU, samt 
hvorfor EU fastholder de landbrugspolitiske processer. Diskursanalysen er derfor interessant 
for dette projekt, hvis diskursen på den ene side kan være med til at forklare struktureringen 
af landbrugspolitikken, der forandres over tid, og åbner op for det perspektiv, at diskurser 
ligeledes forandres over tid. Derfor kan diskurser forstås som noget, der kan blive 
institutionaliseret.  
Metoden vil kunne være med til at klarlægge overgangen fra et ideal til et andet ideal. 
Dermed vil det ene ideal ligge til grund for et struktureringen af et støttesystem, som 
landbrugsstøtten, og hvordan senere diskurser ligeledes bliver diskursiveret i systemet. 
Pointen ved brugen af denne metode er at påvise sammenhængen mellem den grundlæggende 
forandring – fra et ideal til et andet. Derfor vælger vi ligeledes at springe faserne mellem de to 
idealsystemer over, da vi på den måde kan observere en mere markant ændring af idealerne. 
Analysen skal derfor i bund og grund være med til at kaste lys over, hvorfor der ikke er sket 
et markant skifte i ordningen vedrørende den europæiske landbrugsstøtte, trods en udvikling i 
idealerne.   
Dekonstruktion  
 
Dekonstruktion er et begreb, der oprindeligt stammer fra Jacques Derrida, som Laclau har 
taget til sig, og brugt i sit arbejde med diskursanalysen. Den er ikke at sidestille med 
diskursanalyse, men kan komplementere denne. Output i dekonstruktionen kan bruges som 
input og start på diskursanalysen (Åkerstrøm, 1999:99). Dekonstruktion er, ifølge Laclau, 
ikke en direkte del af diskursanalysen, men han insisterer stadig på, at denne skal være med, 
forinden en analyse kan foretages. Niels Åkerstrøm Andersen siger, at dekonstruktion 
udpeger mekanismer eller logikker, hvis udfoldelse i historiens diskursive kampe herefter kan 
studeres med diskursanalyse (Åkerstrøm, 1999:101). 
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Laclaus mening er, at alle diskurser er et resultat af en konstruktivistisk virkelighed, altså er 
alle repræsentanter skabere af en virkelighed, og fortolkere af det repræsenterede, hvilket gør 
dekonstruktionen væsentlig for at kunne anskue diskursers tilblivelse. Lad os antage, at EU's 
medlemslande alle ønskede at få opfyldt et formål, der hed gode levestandarder. I dette 
tilfælde ville vi ved hjælp af dekonstruktion, demontere udsagnet om gode levestandarder og 
kigge på betegneren og den mulighedsbetingelse, der ligger omkring det betegnede. Hertil vil 
vi kunne se på de dislokationer, der har fundet sted, og få beskrevet, hvad der lå bag de 
diskurser, som var i hegemonisk kamp. Ved at tænke ved hjælp af dekonstruktionen kan vi 
trænge ned i de konkrete løsninger, samt staters eller aktørers syn på værdier, for netop at 
kunne definere, hvilken kerne betegnerne har til at definere det betegnede. Ved hjælp heraf, 
vil vi kunne se, hvilke værdier aktørerne ligger til grund for deres valgte diskurser.   
 
Ifølge Laclau og Mouffe, vil der selv i et stabilt diskursivt system, som EU er, før eller siden 
ske en dislokation, som den gældende diskurs ikke har mulighed for at inkorporere (Torfing, 
2013:209). Hvis der for eksempel bliver sået tvivl om, at gode levestandarder bedst bliver 
opfyldt ved hjælp af statsstyring, ville der kunne forekomme en dislokation, som kunne skabe 
en hegemonisk kamp om en ny diskurs. 
 
Fordele og ulemper ved diskursanalyse 
 
Vores brug af Laclau og Mouffes Diskursteori giver os mulighed for ikke udelukkende at 
fokusere på det skrevne, men ligeledes forstå den kontekst diskurserne opstår i, og som 
omgiver diskurserne. Denne analytiske tilgang vil betyde, at vi kan forstå diskurserne i en 
sammenhæng. Det er dog dertil også relevant at sige, at denne metode vil være præget af 
subjektive holdninger, da metoden i høj grad bygger på fortolkningsmæssige slutninger fra 
forskeren, der afhænger af udvælgelsen af empiri, som vi ikke selv har produceret. Valget af 
empiri, der fokuserer på argumenter for opretholdelsen af landbrugsstøtten, er derfor udvalgt 
for at komme omkring de perspektiver der er oplagte for dette projekt. Argumenterne for valg 
af empiri gennemgås i afsnittet Valg af empiri.  
 
Ulemperne ved at benytte den diskursanalytiske tilgang er, at det er en tilgang, der bygger på 
et fortolkningsmæssigt perspektiv fra forskerne. Fortolkninger kan der altid sættes 
spørgsmålstegn ved, for forskeren vil altid forstå konteksten ud fra vedkommendes egen 
forforståelse af verden. Dertil kommer spørgsmålet om, hvad forskningen i virkeligheden så 
er værd. Men i og med at vi tager udgangspunkt i socialkonstruktivismen, er ønsket ikke at 
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producere en endegyldig sandhed og virkelighed, men blot at afdække denne. Derfor vil 
spørgsmålet om, hvad forskningen er værd, siges at være underordnet, fordi ønsket ikke er at 
finde et resultat, men blot at belyse et genstandsfelt ud fra en bestemt kontekst. Dog er det 
væsentlige i dette, at der i diskursanalyse arbejdes med at dekonstruere sandheder, der regnes 
for at være repræsentationer af verden. Forskningens rolle vil derfor være at vise, hvordan det, 
der bliver regnet for at være sandt, er blevet til gennem policy-processer, der involverer 
kampen om at definere, hvad der er sandt. Dette betyder, at forskningens rolle i den 
sammenhæng er, at åbne det politiske felt og muliggøre en etablering af andre politiske 
projekter, der bryder med den herskende forståelse.  
Vi er dog klar over, at vi ikke har mulighed for at være objektive, da vi selv er præget af en 
diskurs, hvilket betyder, at vores syn på samfundet bliver præget af forskellige diskurser. 
Ydermere vil afsnittet om den videnskabsteoretiske forståelse være med til at klarlægge, 
hvordan genstandsfeltet anskues. Dertil vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt også 
kunne problematiseres, men i og med at vi har valgt tilgangen diskursanalyse, har vi selvsagt 
også valgt et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, da alle grene indenfor diskursanalysen 
stammer fra denne (Phillips, 2010:266). Derfor skal argumentationen for det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt findes i vores argumentation for valg af metode. En kort 
redegørelse for det videnskabsteoretiske felt findes i afsnittet Videnskabsteori. 
Diskursanalyse kan kritiseres for at føre til relativisme, hvor den ene sandhed er nøjagtig lige 
så sand som den anden, altså at alle synspunkter er lige gode. Det er dog ikke tilfældet, da vi 
med vores holdninger befinder os inden for en bestemt diskurs, som gør alle mennesker 
inkompetente til at sige noget uden at det har udgangspunkt i egen forståelsesramme. Det er 
kun Gud, som har mulighed for at hæve sig over historiske og diskursive påvirkninger, og 
sige noget uden påvirkning fra noget (Torfing, 2013:211). 
Valg af teori 
 
Allerede i projektets begyndende fase var ønsket at begrunde opretholdelsen af 
landbrugsstøtten, men tankerne i projektgruppen gik først og fremmest på, at de økonomiske 
teorier skulle danne rammen om projektet. Dermed skulle de klargøre de største økonomiske 
rationaler og se, hvorledes disse stemte overens med de observerede diskurser, vedrørende 
landbrugsstøtten, hvoraf EU var meningsdanner. Dette skulle således udgøre en metode, 
hvorpå vi kunne diskutere incitamenterne til opretholdelsen af støtten.  
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Imidlertidigt fik vores valg af Diskursteori en afgørende betydning for, hvordan vi kunne 
arbejde med teorierne, og derfor blev teori-valget, så at sige, vendt på hovedet undervejs i 
processen. Diskursteorien blev gjort til rammen af projektet af den årsag, at teoriens 
videnskabsteoretiske udgangspunkt går på, at der ikke findes en endegyldig sandhed. Derfor 
ville vi ikke kunne arbejde med de økonomiske teorier som en overordnet sandhed, men vi 
blev i stedet nødt til at se disse teorier som en del af forsøget på at belyse den 
meningsdannelse, der har været med til at udvikle diskurserne. Diskursteorien som en 
epistemologisk videnskabsteori betød, at objektivistiske teorier ikke ville kunne arbejde imod 
denne grundlæggende tanke. Derfor har vi valgt at Diskursteorien skulle udgøre den 
bagvedliggende forståelsesramme af, hvordan en forstået virkelighed hænger sammen, og de 
økonomiske teorier skulle udgøre en forståelse for, på hvilken diskursiv baggrund, 
diskurserne er blevet til i en given tidsperiode. Diskursteorien er ydermere valgt på baggrund 
af, at denne tilgang kan være med til at belyse, hvordan der argumenteres for opretholdelsen 
af støtten i en diskursiv forståelse. Ligeledes giver teorien adgang til at have fokus på, 
hvordan diskurser blandt andet kan være med til at afvikle eller opretholde støtten. Den 
videnskabsteoretiske diskussion, der her er åbnet op for, tages op i det efterfølgende afsnit om 
videnskabsteori.  
 
Teori 
 
Efter at have kigget på de metoder, vi har valgt at benytte os af i projektet, vil vores valgte 
teorier blive begrundet, ligesom der vil være overvejelser om, hvorledes de kan medvirke til 
at besvare vores problemformulering. Til at starte med, vil vi kort klargøre hvilket 
videnskabsteoretisk felt, projektet arbejder indenfor. Derefter vil vi redegøre for Laclau og 
Mouffes Diskursteori med særligt fokus på de begreber, vi vil benytte i vores diskursanalyse. 
Det vil desuden blive klargjort, hvordan vi benytter disse i projektet. Herefter vil der følge en 
redegørelse for Smith og Ricardos handelsteorier, samt en redegørelse for merkantilisme, 
protektionisme og interdependens hvor det ligeledes klargøres, hvordan disse vil blive 
benyttet i projektet. Afslutningsvis vil vi redegøre for teorien omkring sporafhængighed.  
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Videnskabsteori 
 
Det videnskabsteoretiske felt vi opererer indenfor, er med til at klarlægge projektets 
grundlæggende opfattelse og forståelse af begrebet diskurs. Denne forståelse vil danne 
rammen om projektets genstandsfelt, og det er derfor, for projektets analyse og konklusion, 
vigtigt at forstå disse i lyset af det videnskabsteoretiske felt. Meningen med at arbejde med en 
diskursiv vidensproduktion er ikke at producere en viden, der er hverken objektiv eller sand. 
Dertil benyttes den videnskabsteoretiske diskussion ligeledes heller ikke for at finde 
sandheden vedrørende sociale fænomener, men i højere grad at til kunne diskutere og 
demontere begreber og strategier, for dertil at kunne sætte spørgsmålstegn ved de sandheder, 
subjekter agerer ud fra (Hansen, 2012a:233). Det er passende at vise, at formålet med dette 
projektet ikke er at klarlægge en endegyldig sandhed, angående opretholdelsen af 
landbrugsstøtten, men at få en forståelse for, hvordan EU argumenterer med deres egen 
subjektive sandhed inden for dette genstandsfelt.  
 
Projektet vil tage udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk og poststrukturalistisk princip. I og 
med vi tager udgangspunkt i diskursanalyse og Diskursteorien af Laclau og Mouffe, er det 
selvskrevet, at vi benytter disse tilgange, da teorien udspringer fra dette fundament. Alle 
diskursanalytiske tilgange stammer fra Foucaults socialkonstruktivistiske princip, der beror på 
ideen om, at viden ikke udelukkende er en afspejling af den virkelighed, vi lever i, men at den 
derimod er kontingent. Dette skal forstås således, at viden er af en bestemt størrelse, der 
afhænger af det sociale, det kulturelle og det historiske. Viden vil derfor ændre sig på tværs af 
tid og rum og sandheden vil være diskursivt konstrueret (Phillips, 2010:266). Foucault mener 
derfor, at sandhed og viden er en form for magtudøvelse, der ikke kan tillægges en bestemt 
gruppe af subjekter, men kan observeres i alle sociale praksisser (Phillips, 2010:266).  
 
Foucault havde fokus på, hvordan epistemer bliver gjort til sandhed og således konstrueres 
epistemologisk. Diskurser er derfor ikke kun dekonstruerende, men også produktiv i alle 
former for sociale praksisser (Phillips, 2010:267). Ifølge Foucault er diskurser med til at sætte 
reglerne for, hvad der kan siges og gøres. Derfor vil enhver diskurs betyde, at andre, 
alternative perspektiver udelukkes (Hansen, 2012a:242). Med dette synspunkt slås det fast, at 
der ikke er noget, der er, men derimod noget, der bliver til. Diskurser er dermed også med til 
at forme modsætningsforhold, der er grundet i forskellige intentioner, samtidig med at 
intentionerne skabes gennem diskurser (Hansen, 2012a:244). Diskursanalysen er ifølge 
Foucault derfor med til at fokusere på brud, forandringer og alternative muligheder, hvor 
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forskeren kan have for øje, hvilke strategier, der følges indenfor en bestemt diskurs, med 
fokus på ekskluderende diskurser. Via en historisk undersøgelse, som benyttes i dette projekt, 
kan det undersøges, hvilken strategi, der har vundet i den pågældende tidsperiode (Hansen, 
2012a:247)  
 
Specielt Laclau og Mouffe tilknytter sig et poststrukturalistisk princip i deres diskursteori, 
disse fokuserer især på dominerende diskurser. Dette udgangspunkt bunder i, at et 
betydningssystem består af flere diskurser på samme tid, og alle disse vil udgøre en bestemt 
tilgang til at kunne forstå verden i diskursens betydning (Phillips, 2010:266). Der er derfor 
ikke nogle diskurser, der kan udgøre en totalstruktur. Diskurserne har hver især en hel 
specifik historie bag sig, hvilket betyder, at diskurser fremkommer på et vist tidspunkt, 
hvorefter de forsvinder igen og erstattes af nye diskurser. Diskurserne er de-centrerede i deres 
struktur, forstået på den måde, at de ikke kan forstås som entydige størrelser, hvor hver enkelt 
del og deres relationer til hinanden, har en fast og sand betydning (Hansen, 2012a:239). 
Poststrukturalismen gør derfor op med strukturalismens ide om, at det er muligt at udpege et 
centrum (Hansen, 2012a:240). Det er ligeledes heller ikke det, der er ønsket med dette 
projekt. De enkelte dele i diskursen ville i princippet kunne have fået en helt anden placering 
og dermed en markant anden betydning, derfor er muligheden for forandringer stor (Hansen, 
2012a:240). Diskursen vil derfor aldrig kunne lukke sig om sig selv, en diskursanalytisk 
opgave vil således blive meget historisk orienteret, som dette projektet ligeledes er (Hansen, 
2012a:241).  
 
Der sker en forandring i forholdet mellem ontologi og epistemologi med konstruktivismen. 
Da diskursteori er konstruktivistisk, får epistemologien højere rang, da al viden er mediteret 
diskursivt, er det netop et epistemologisk udsagn. Dette bliver generaliseret og får status som 
ontologi, og alt er nu konstrueret (Hansen, 2012b:397). Det betyder også, at alt er artikuleret 
og derfor er alting grundlæggende dislokeret. Vidensproduktion er i denne forbindelse altid 
med til selv at påvirke og forme det den prøver at sige noget om (Hansen, 2012b:398). 
Menneskets placering i alt det her er, at de er med til at påvirke disse betydningssystemer, og 
derfor tror Laclau og Mouffe på, at mennesket som subjekt er diskursivt skabt, men ligeledes 
er med til at skabe diskursen (Phillips, 2010:266). Sproget som ustabilt system betyder, at en 
diskurs aldrig vil være fuldstændig afsluttet, men under konstant forandring, grundet 
relationen til andre diskurser (Phillips, 2010:267).   
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En del af diskursen 
 
Vi er en del af en diskurs, derfor vil vi, ligegyldigt hvad, være subjektive i vores forståelse og 
den sandhed vi ser som “sand”, er kun sand for os. Vi vil derfor, i vores udvælgelse i både 
dekonstruktionen og diskursanalysen, skulle være bevidste om, at vi selv er konstruerende 
(Hansen, 2012: 233). Vi er alle gået til projektet med vores egne holdninger og 
overbevisninger, hvilket gør, at vi i projektet ikke kan være objektive, da vi selv er præget af 
en diskurs. Alle diskursanalytiske tilgange betragter mennesker som subjekter, der er skabt 
diskursivt, hvilket gør mennesket til en decentreret del af selve diskursen (Phillips, 2010:267). 
Diskursteorien  
 
Det diskursive forstås ofte som noget sprogligt, men defineres af Laclau og Mouffe som 
altomfattende - både sproglige handlinger og ikke-sproglige handlinger. Det kan være alt fra 
arkitektur til skrift (Nielsen, 2002:12). Det vil sige, at alt har en betydning og at alt vil være et 
element af betydning, og dermed være en del af en diskurs (Phillips, 2010:279). Med denne 
forståelse, vil vi tænke al empiri og teori som værende en del af en diskurs. På den måde vil 
de neoklassiske handelsteorier, samt interdependens, merkantilisme og protektionisme også 
være en del af en diskurs, der omgiver landbrugsstøtten. 
 
I Laclau og Mouffes Diskursteori påpeges det ligeledes, at alle diskurser er konstituerende for 
det sociale samtidig med, at diskurser er meningsskabende (Nielsen, 2002:02). Det vil sige, at 
individer altid handler, tænker og udtaler sig ud fra diskurser, der dog altid er i udvikling og 
derfor er præget af flertydighed. På trods af denne flertydighed er der dog ikke fuldstændig 
løse rammer omkring en diskurs, da denne bestemmes af såkaldte nodalpunkter, der 
midlertidigt medvirker til at stabilisere diskursen (Torfing, 2013:208).  
Nodalpunkter er forankringspunkter i en såkaldt ækvivalenskæde, der, udover nodalpunktet, 
består af en række momenter, som er elementer, der er sat i en særlig diskursiv sammenhæng, 
der medvirker til at definere nodalpunktet. Ethvert moment i en ækvivalenskæde er en 
betegner og er derfor med til at skabe diskursen, hvori nodalpunktet har opnået en status som 
værende en privilegeret betegner og kan dermed indholdsbestemme andre begreber. Man kan 
se på et nodalpunkt som et slags nøgleord i en diskurs. For at tage et eksempel, kunne 
nøgleordet i en tale af Pia Kjærsgaard være danskhed, hvor momenterne i talen kunne støtte 
op omkring nøgleordet ved brugen af ord som: disse udlændinge, umuliusser, uduelige 
somaliere, muslimske fanatikere osv. Disse momenter danner sammen med nøgleordet, altså 
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nodalpunktet, en ækvivalenskæde. I dette eksempel får indvandrere en betydning, som noget, 
der adskiller sig fra at være dansk. 
Ved at indholdsbestemme andre begreber kan nodalpunkter nedbryde forskellige indtryk af 
disse, stabilisere betydning indenfor en diskurs og derved udvikle diskursen. En 
diskursanalyse, der bygger på Laclau og Mouffe, vil gå på, hvordan diskursers betydning i en 
tid kan fikseres omkring et nodalpunkt (Phillips, 2010:279). 
Fikseringen af et nodalpunkt fremkommer gennem en såkaldt hegemonisk kamp, hvor 
forskellige subjekter i det diskursive felt søger at fremme egen diskurs. Disse kampe 
omhandler derfor ønsket om at opnå en fastlåsning af sprogets betydning på en særegen måde 
og dermed opnå hegemoni. Det handler altså om, at der hele tiden forekommer kampe 
omkring, hvordan man forstår forskellige udtryk og hvilke associationer man får i forbindelse 
med et givent udtryk. For at tage eksemplet med indvandrere igen, kan man sige, at der er en 
hegemonisk kamp omkring, hvorvidt man sætter indvandrere i forbindelse med udtryk som: 
samfundsnassere, ghetto, kriminalitet osv., eller om man sætter det i forbindelse med udtryk 
som: multikulturalitet, arbejdskraft osv. Hegemoniske kampe er oftest forbundet med, at de 
forskellige parter søger at vinde opbakning til eget politiske projekt gennem diskursive kampe 
(Hansen, 2012a:258), som Pia Kjærsgaard netop gør det i forbindelse med hendes udtalelser 
omkring indvandrere, hvor hun forsøger at få bestemte associationer frem hos andre, når der 
bliver talt om indvandrere. I en politisk kamp er målet altså, at en diskurs skal fremstå som 
noget universelt, og etablere hegemoni i den grad, dette er muligt (Nielsen, 2002:8), hvilket 
defineres som opnåelse af hegemonisk logik.   
Disse hegemoniske kampe kan tage form af agonismer, hvilket indebærer, at de stridende 
parter fungerer i et fællesskab og er enige om spillereglerne for konflikten (Hansen, 
2012a:262). Med Mouffes begreb kan der være en uenighed, men ingen afholdes fra at 
komme til orde (Hansen, 2012a:262).  
Hvis hegemonisk logik opnås, vil elementerne blive til nodalpunkter (Torfing, 1999:98). At 
en diskurs fremstår som værende hegemonisk, skal forstås som en form for midlertidig 
betydningsfastsættelse for et system af elementer (Philips, 2010:280). Nodalpunkter er rene 
betegnere uden det betydende (Torfing, 1999:98). I forhold til projektet finder vi det relevant 
at benytte Diskursteoriens del om diskursive kampe, for at få en forståelse for, hvordan 
forskellige diskurser, omhandlende landbrugsstøtten, kæmper for at opnå hegemoni.  
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Laclau og Mouffe beskriver desuden diskurs som “(...) en struktureret helhed, som etableres 
som resultat af en artikulationsproces.” (Nielsen, 2002:8). En diskurs opstår først, når en 
betydning midlertidigt fikseres - her er begrebet artikulation, der betyder sammenkædning, et 
centralt begreb. Ved artikulation etableres en relation mellem elementer og der skabes en 
form for beskrivelse af et system gennem en række begreber. I denne proces vil elementernes 
identitet ændres dialektisk og medvirke i en betydningsdannelse. Elementer, der ikke 
artikuleres rent diskursivt, vil forblive elementer. Dette kan for eksempel være aktører eller 
standpunkter (Phillips, 2010:279). Hvis elementerne derimod artikuleres og sættes i en 
diskursiv sammenhæng kan de overgå til det, der defineres som momenter i diskursen 
(Nielsen, 2002:12). Denne omdannelse fra elementer til momenter vil aldrig slutte, og det er 
derfor heller ikke til at sige, hvornår et element bliver til et moment (Phillips, 2010: 280). 
Diskursen består derfor af momenter, og disse betydninger vil midlertidigt fastholdes grundet 
deres forskellighed til hinanden. Forstået på den måde, at idet de adskiller sig fra hinanden og 
har et modsætningsforhold, vil de blive fastholdt i deres betydning (Hansen, 2012a:261). I 
forhold til en dannelse af en diskurs, vil nodalpunkter medvirke til at give artikulationen en 
retning og derved lægge en bestemt logik ned over de enkelte elementer (Hansen, 2012a:260). 
I den diskursive kamp kæmpes der fra de forskellige diskurser ligeledes om tegn, som skal 
udfyldes med indhold, der hver især kendetegner diskurserne. Her indfører Laclau og Mouffe 
begrebet flydende betegnere (Phillips, 2010: 279). Flydende betegnere har forskellige 
meninger, alt efter, hvilken kontekst de eksisterer i (Torfing, 1999:62). Disse ord kan være 
abstrakte, men der er enighed om, at de er positive. De står ligeledes i et dialektisk forhold til 
diskursen, hvor de påvirkes af diskursen, samtidig med at de påvirker diskursen tilbage 
(Phillips, 2010:279). De flydende betegnere kan i en tid fikseres, hvis de opnår en privilegeret 
position. Her bliver de, som tidligere nævnt, til et nodalpunkt. Fikseringen af flydende 
betegnere til nodalpunkter er fordelagtigt for aktører, der søger at dominere det diskursive felt 
(Torfing, 1999:98). Den primære forskel på nodalpunkter og flydende betegnere ligger i, at 
flydende betegnere refererer til forskellige diskursers kamp om indflydelse. Nodalpunkter 
henviser til det bestemte punkt i en diskurs, hvor denne midlertidigt krystalliseres i en diskurs 
(Phillips, 2010:280). I forhold til de traktater vi har valgt som empiri, vil de flydende 
betegnere forekomme inden nedfældelsen af traktaterne. De vil kunne identificeres på 
regionalt plan i EU’s medlemslande, samt eventuelt i mødereferater og lignende fra 
forskellige beslutningsorganer i EU. I forbindelse med udformelsen af traktaterne, er de 
flydende betegnere blevet fikseret og fungerer i konteksten som nodalpunkter. 
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En essentiel betragtning i Diskursteorien er, at diskursive systemer på et tidspunkt vil blive 
dislokeret af nye begivenheder (Torfing, 2013:209). Dette er brugbart i forståelsen af, 
hvorledes diskursen omkring landbrugsstøtte historisk har ændret sig, og det kan ligeledes 
give en forståelse for, hvorvidt en eventuel afvikling af støtten kan foregå. Diskursers form er 
præget af en høj grad af elasticitet, hvilket betyder, at de vil strække sig langt for at forklare 
nye, uforudsete begivenheder. Men på et tidspunkt vil de begivenheder, som ikke kan 
forklares, føre til et helt eller delvist sammenbrud af det diskursive system, hvilket vil åbne 
for en ny hegemonisk kamp og medfølgende en ny diskurs (Hansen, 2012a:261).  
Vi vil benytte Diskursteorien til at udgøre rammen for projektet. Dermed menes, at vi vil 
benytte diskurs i vores syn på teori og empiri og tage afsæt i teoriens forståelse af, at en 
diskurs aldrig er afsluttet, men hele tiden omdannes på ny. Hovedfokus ved at bruge denne 
teori vil være tilgangen til, hvordan diskurser i politiske kampe, kæmper om at opnå 
hegemoni (Phillips, 2010:280).  
Handelsteori 
Adam Smith og de absolutte fordele 
 
I Adam Smiths hovedværk “Wealth of nations” fra 1776, blev det forklaret, hvorledes 
varernes frie bevægelighed over nationale grænser ville forøge levestandarden, for dem der 
indgik i handlen. Ideen var, at det gjorde det muligt at købe varerne der, hvor de var billigst 
produceret, hvilket kunne være uden for landets grænser. Det land der er bedst til at producere 
en given vare vil derfor sælge mest af denne, og efterfølgende specialisere sig inden for denne 
produktion, hvilket vil medføre endnu en stigning i produktiviteten. De forskellige lande vil 
dermed på grund af varernes bevægelighed specialisere sig inden for de produktioner de er 
bedst til, og der vil dermed opstå en international arbejdsdeling. Grundet denne sammenhæng 
postuleres det, at alle lande vil kunne forøge deres forbrug og levestandard ved indførelse af 
fri bevægelighed (Gaden & Jespersen 2013:205). 
 
 
Ricardo og de komparative fordele 
 
Den engelske økonom David Ricardo formulerede i 1817 en udenrigshandelsteori, som 
påviste, at der i et lukket system kunne ses komparative fordele ved samhandel mellem to 
lande i en situation, hvor der er fuldkommen konkurrence. Teorien om de komparative fordele 
adskiller sig fra Adam Smith’s absolutte fordele, ved også at forklare, hvorledes samhandel 
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mellem lande, hvor det ene land har en generel højere produktivitet end det andet land, også 
giver gensidige fordele (Madsen, Nielsen & Pedersen, 2001:18). De komparative fordele, der 
er mellem generelle lavproduktive og generelle højproduktive lande eksemplificeres i bilag 3.  
Ricardos teori forklarer muligheden for et gensidigt samarbejde på tværs af lavproduktive og 
højproduktive lande. Det er de relative produktiviteter og lønninger i fælles valuta, der 
bestemmer samhandlen. Postulatet er dermed, at alle lande kan klare sig i den internationale 
konkurrence, såfremt der er et passende forhold mellem løn og produktivitet (Madsen, 
Nielsen & Pedersen, 2001:22). Ydermere kan det derved påpeges, at man ud fra teorien om de 
komparative fordele kan argumentere for, at handelsbarrierer, som told og afgifter, burde 
afskaffes. 
 
Ovenstående teori vil blive brugt i det omfang, at de beskrevne mekanismer og hvorledes de 
indvirker på hinanden, stemmer overens med de meningssammenhænge, vi konstruerer i 
analysen. Teorien benyttes derfor til at belyse, hvorvidt frihandel blandt lande, er blevet gjort 
til et moment i EU-diskursen i 1957 og 2007. Teoriens ellers positivistiske udgangspunkt 
(Estrup, Jespersen og Nielsen, 2013:28) vil derfor ikke være ramme for vidensopbygning i 
dette projekt. Helt konkret vil de analyserede momenters indflydelse på hinanden og 
nodalpunktet i ækvivalenskæden som et hele, blive anskuet og sammenlignet med teoriernes 
forståede sandhed. Eksempelvis kunne dette udmønte sig i en sammenligning af 
handelsteoriens logik, der påpeger, hvorledes et frit marked, uden told, bliver genstand for 
samhandel, hvor gensidige gevinster opnås (jf. bilag 3), med diskursanalysen af traktaterne, 
hvor der observeres implementeringer af en sænket intern toldbarriere på tværs af 
medlemslande som middel til en bedre økonomi.  
 
Neoklassiske handelsteori og dens anvendelse 
 
I en diskussion af handelsteori synes det først og fremmest relevant at kigge på de 
forudsætninger, teorien bygger på. Her er det særligt iøjnefaldende, at der forudsættes en 
fuldkommen konkurrence, hvilket giver anledning til at argumentere for et problem 
vedrørende genstandsfeltet, da landbrugsmarkedet i EU i høj grad er præget af offentlige 
institutioners indgriben. Dog synes brugen af dens forståelse og argumentation relevant i 
spørgsmålet om, hvorvidt en afvikling af landbrugsstøtten burde foretages, da den arbejder 
med de gevinster der muliggøres i et fuldkomment konkurrencemarked. Præmissen om et 
fuldkomment konkurrencemarked kan i vid udstrækning siges at blive direkte modarbejdet af 
EU’s landbrugsstøtte, hvorfor neoklassisk handelsteori kan anvendes til at sætte 
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spørgsmålstegn ved landbrugsstøttens berettigelse, ved at teoretisere de fordele, der kunne 
opnås i et fuldkomment konkurrencemarked. Ydermere eksisterer en sådan neoklassisk 
argumentation også i den samfundsmæssige diskurs, hvorfor dens indhold og forståelse er 
relevant i forhold til at identificere, hvorvidt den neoklassiske argumentation påvirker 
diskursen om udvikling omhandlende landbrugsstøtten. 
 
På trods af at genstandsfeltet i denne logik synes korrekt placeret, kan der i høj grad herske 
tvivl om, hvorvidt handelsteoriens implikationer og konsekvenser er sandfærdige, da den 
forudsete virkning, som den vil have på landbrugsstøttens afskaffelse, ikke kan afprøves og 
derfor synes enormt fremtidsspekulativt. Selvom empirien kan siges at styrke den 
neoklassiske handelsteori, arbejdes der imidlertid ikke i teorien med observationer, hvor man 
har gået fra ikke-frie markeder til frie markeder, hvorfor der igen kan anskues en problematik 
vedrørende genstandsfeltet.  
 
Merkantilisme og protektionisme 
 
Merkantilisternes hovedfokus var, hvordan det ved hjælp af statslig styring, især på importen, 
kunne sikre en positiv betalingsbalance og derved forøge landets eksportoverskud. De mente, 
at et land kunne skabe velstand ved at give subsidier til forarbejdede varer, som skulle 
eksporteres, og hjælpe til, at der blev importeret råvarer i stedet for forarbejdede luksusvarer. 
Yderligere var tanken også, at man ved hjælp af et overskud på betalingsbalancen, var med til 
at tvinge andre lande til at miste velstand, og dermed stå stærkere som nation (Madsen, 
Nielsen & Pedersen, 2001:16). Disse tanker vidner om en offensiv strategi, hvorpå lande 
søger at beskytte egne interesser, hvortil målene er tydelige. 
 
Protektionismen var markant i tiden fra 1920’erne til 1950’erne, med undtagelse af 
samhandlen i det, på det tidspunkt, nyligt opstartede Indre Marked. Inden for Det Indre 
Marked, kom der i forbindelse med de tidligere omtalte frihandels- og interdependenstanker 
indadtil i EU et opgør med protektionismen, ved at man ønskede fri bevægelighed for varer, 
kapital og arbejdskraft (Gaden & Jespersen, 2013:218). Protektionisme har en del fællestræk 
med merkantilismen, men adskiller sig også på nogle punkter ved at være mere defensiv i sin 
strategi, hvortil målene med strategien ikke er specielt tydelige, men at der i højere grad er et 
ønske om, at beskytte hvad landene har på et givent tidspunkt. 
De redskaber, som særligt blev anvendt, var told og importrestriktioner, hvilket stadig er 
synligt i EU i dag. Denne teoretiske forståelse benyttes i projektet, for at få kunne forstå, 
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hvilke grundlæggende ideer, der har været i forbindelse med oprettelsen af Det Indre Marked 
(Gaden & Jespersen, 2013:218). 
 
Interdependens 
 
I forlængelse af de to verdenskrige, grundlagde man et samarbejde mellem Tyskland, 
Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland og Belgien. Dette blev stadfæstet med det tidligere 
omtalte Kul- og Stålfællesskab, der blev grundlagt i 1951. Målet var at styrke forholdet 
landene imellem, gennem dette samarbejde om en fælles kul- og stålproduktion, for at 
bibeholde den genfundne fred. Ifølge en af fortalerne for denne fællesskabsvision, J.H.H. 
Weiler, var den fredspolitiske tanke bygget op om tre idealer: fred, velstand og 
overstatslighed (Olsen, 2009:1177). Målet var ikke, at EU skulle være en stat i sig selv, ej 
heller at det skulle bestå af suveræne stater, men derimod at det fællesskab, der blev dannet i 
forbindelse med EKSF-traktaten, skulle demokratiseres yderligere med tiden og munde ud i 
en fælles, europæisk identitet, der skulle indbefatte og repræsenteres af samtlige 
medlemslande (Olsen, 2009:1177). 
 
Den gensidige afhængighed er blevet institutionaliseret i EU, og ses blandt andet udformet i 
de fælles social-, handels- og landbrugspolitikker i Europa (Kelstrup, Martinsen & Wind, 
2008:256). Dette betyder, at der både er opstået en økonomisk, social og politisk 
interdependens mellem medlemsstaterne og at sfæren mellem indenrigs- og 
udenrigspolitikken bliver stadigt mere flydende i takt med den europæiske integration. Denne 
integration kommer blandt andet til udtryk i i den fælles valuta, samt i de fælles, europæiske 
politikker, som de enkelte nationer underlægges (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:256)      
Sporafhængighed 
 
Teorien om sporafhængighed har rødder tilbage til økonomerne Adam Smith og Alfred 
Marshall, og er især blevet brugt til at forklare udvikling af teknologier i økonomisk 
perspektiv (Pierson, 1997:14). Senere er den også blevet brugt til at analysere policy-
processer (Pierson, 1997:23), men kan i princippet benyttes på en lang række fænomener. Vi 
vil i dette projekt primært benytte den til at undersøge, hvorvidt diskursen omkring 
landbrugsstøtte har båret præg af sporafhængighed. Teorien beskriver, hvordan politiske og 
økonomiske forandringer kan trækkes i langdrag, grundet institutioners tendens til at fortsætte 
med at udføre politikker på samme måde som de altid har gjort. Denne tendens er ofte både et 
udtryk for, at der ikke er vilje til at lave radikale ændringer, samt at disse ændringer ikke er 
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praktisk mulige at udføre (Lindblom & Woodhouse, 1993:27). Dette kan overføres til 
Diskursteorien, da institutionen EU’s lovtekster er et udtryk for deres diskurs, som dermed 
ligeså kan være præget af sporafhængighed. 
 
Sporafhængighed hænger i høj grad sammen med begrebet increasing returns, omend der er 
uenighed om, hvorvidt dette er en katalysator for sporafhængighed eller en form for 
sporafhængighed (Pierson, 2000:251). Increasing returns betyder, at hver gang et valg bliver 
foretaget, vil der være større sandsynlighed for, at et lignende valg bliver foretaget næste 
gang, hvilket udløser en selvforstærkende effekt, der fører til sporafhængighed (Pierson, 
1997:11-12). Ifølge økonomen W. Brian Arthur, har sporafhængige processer især 4 
kendetegn: de er uforudsigelige, ufleksible, de kan bremse effektiviseringer og så er de præget 
af begrebet nonergocidity (Arthur, 1994:14), hvilket betyder, at små, tilfældige begivenheder 
har betydning for det førte spor, der dermed er underlagt historien. Dette er forbundet med det 
uforudsigelige element i sporafhængighed, da historiske begivenheder ofte ligger til grund for 
implementeringen af en politik, samt definerer hvilket spor politikken, og dermed også 
diskursen, vil lægge sig i fremover (Pierson, 1997:12). 
 
Processerne er uforudsigelige i den forstand, at det valgte spor ofte er mere eller mindre 
tilfældigt udvalgt. Det er ofte en stor begivenhed eller et massivt problem, som er katalysator 
for den afgørende beslutning, der definerer det fremtidige spor. Når først sporet er defineret, 
begynder udviklingen at blive præget af infleksibilitet. Det valgte spor kan forårsage en 
såkaldt lock-in, hvor det er næsten umuligt at skifte spor, da de fremtidige beslutninger tager 
udgangspunkt i de foregående og dermed virker selvforstærkende. Jo længere i den politiske 
og diskursive proces man er, jo mere udpræget vil denne infleksibilitet forekomme (Pierson, 
1997:12). Dette tydeliggør det afgørende i begivenheders timing. Tidligt i en sporafhængig 
proces kan en begivenhed fungere som katalysator for at sætte sig ind på et spor, eller 
medføre et sporskifte. Senere i processen kan samme begivenhed i teorien være overflødig, da 
sporet er locked-in (Pierson, 1997:37).  
 
Muligheden for ineffektivitet begrundes med risikoen for at have valgt et ”forkert” spor ved 
implementeringen af den førte politik og medførte diskurs. Selvom politikken senere viser sig 
at kunne blive effektiviseret, vil det ikke altid være en mulighed, da sporet kan være alt for 
fastlagt og locked-in til at disse effektiviseringer kan gennemføres. Den valgte mulighed kan 
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være det bedste valg på kort sigt, men ikke nødvendigvis det mest effektive i et længere 
perspektiv (Pierson, 1997:14).  
Der er generelt konsensus om, at sporafhængighed er hæmmende for den politiske proces, da 
innovationer ikke vil blive implementeret, en tilstand af status quo bevares og markante 
politiske tiltag vil blive henlagt, da kun mindre tiltag kan implementeres. Der findes dog også 
fordele ved en grad af sporafhængighed. For eksempel har administrationen og de politiske 
aktører en stor viden om det eksisterende program og vil derfor have bedre mulighed for at 
evaluere på de gennemførte implementeringer, samt vurdere, hvorledes politikken skal 
udføres fremover. Herudover vil eventuelle fejl ikke medføre samme størrelse problemer hvis 
der kun foretages mindre politiske træk i forhold til de radikale skift, der bremses af 
sporafhængigheden. Desuden kan det være meget vanskeligt at nå politisk enighed om at lave 
radikale skift, hvilket gør komplikationerne ved sporafhængighed mindre markante 
(Lindblom & Woodhouse, 1993:27). 
 
Blandt teoretikere, der beskæftiger sig med emnet, er der uenighed om, hvor ofte der 
forekommer sporskifte i politik. Der er dog generelt konsensus om, at sporafhængighed aldrig 
er fuldkommen. Der kan findes innovationer eller forekomme begivenheder, der er 
banebrydende nok til, at et sporskifte bliver uundgåeligt, på trods af, at der skal ”startes 
forfra” med en implementering af en helt ny politik og en radikal anderledes måde at tænke på 
(Ingram & Fraser, 2006:86). I en diskurs vil sporskifte komme til udtryk gennem 
dislokationer, da der her forekommer et afgørende brud med den eksisterende diskurs. Der 
kan her argumenteres for, at sporskifte forekommer oftere i diskurser end i politiske 
processer, da diskurs er defineret som værende foranderlig og dislokationer er uundgåelige.  
 
Analysestrategi 
 
De ovennævnte teorier leder frem til vores analysestrategi, hvor vi benytter os af teorierne i 
samspil med metode og empiri. Af denne grund fungerer dette afsnit som en redegørelse for 
den analysestrategi, vi vil benytte gennem vores analyse. Vi ønsker at benytte en diakron 
analysestrategi, hvor vi vil belyse den diskursive udvikling af landbrugsstøtten fra 1957 til 
2007, med nedfald i disse to år.  
 
Ved hjælp af den diakrone analysestrategi vil dokumentanalysen benyttes til at identificere 
tekster, som følger den politiske proces i udviklingen af den europæiske landbrugsstøtte, for 
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at kunne klarlægge, hvordan diskursen har forandret sig over tid. Dertil udgør 
sneboldmetoden forarbejdet til diskursanalysen, der primært har til formål at klarlægge den 
diskursive udvikling ved hjælp af identifikation af dislokationer og hegemoniske kampe. 
Dermed udgør dokumentanalysen som strategi baggrunden for den egentlige diskursanalyse.  
 
Vi vil lave en dekonstruktion, der åbner det politiske ved fremvisning af en logiks 
uafgørbarhed, for at belyse diskursernes tilblivelse. Derfor påbegyndes analysen ved at vi via 
dekonstruktion finder frem hvilke begivenheder, der kan have givet anledning til dislokationer 
af diskurserne. Det er vores ønske, at vi igennem dekonstruktionen, kan blive klar over, 
hvornår dislokationerne fandt sted og dermed kan vi få et indblik i, hvilken historie 
diskurserne udspringer fra. Vi vil finde ind til en defineret kerne, for at vi kan forstå de 
holdepunkter der er i forståelsen af landbrugsstøtten. På den måde kan vi finde frem til mulige 
årsager bag et diskursivt standpunkt på et givent tidspunkt.  
 
Ved diskursanalysen identificerer vi først og fremmest nodalpunkter og momenter, der udgør 
en ækvivalenskæde på baggrund af det valgte empiri gennem dokumentanalysen. Analysen 
af, hvilke nodalpunkter, der relaterer sig til de forskellige målsætninger, vil kunne være med 
til at begrunde diskursen. Dertil kan dette være med til at udfolde, hvordan der kan siges, at 
have været en hegemonisk kamp blandt diskurserne. Herudover vil denne identificering 
medvirke til at give en forståelse for, hvilke diskurser der har været med til at influere 
landbrugsstøtten på et givent tidspunkt, og hvordan kampene kan have været med til at præge 
den diskursive forståelse af støtten. Udover dette, kan det være med til at belyse, hvorfor 
støtteordningen er opretholdt, og hvad der kan føre til en mulig grundlæggende ændring. 
Undervejs i identificeringen af momenter og nodalpunkter vil de økonomiske teorier, der er 
beskrevet i teoriafsnittet, være med til at give et indblik i de betydningssystemer, der florerer 
indenfor en diskurs på et givent tidspunkt, og være med til at forklare de rationaler, der gøres 
til momenter i diskursen i henholdsvis 1957 og 2007.  
 
Analyse 
 
Vi vil i dette afsnit gennemgå de, for vores problemstilling, relevante historiske temaer, som 
italesættes i tiden omkring Rom-traktatens tilblivelse. Afsnittet er med til at give en 
overordnet forståelse for kompleksiteten, bevæggrunde og historiske årsager for først og 
fremmest oprettelsen af landbrugsstøtten, men også for politiske strømninger i tiden, og de 
diskurser, der er repræsenteret. Afsnittet vil gøre læseren i stand til afkode nogle af 
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begrundelserne i forbindelse med oprettelsen af CAP’en, og vi vil være i stand til at svare på 
vores problemformulering.  
 
Dekonstruktionen 
Krisen i 30’erne 
 
Vi har valgt, først og fremmest, at se på den protektionisme, der i særdeleshed optrådte i 
forbindelse med den økonomiske krise i 1930’erne, hvor hvert enkelt land reducerede 
importen ved hjælp af told og importrestriktioner. Krisen bundede i, at væksten, i takt med 
eksporten, gik i stå, da en eksportering af varer kræver, at andre lande er villige til at 
importere. Problemet var dog bare, at de enkelte lande havde en tendens til at handle ud fra 
individuelle interesser, hvilket resulterede i et mangel på perspektiv, hvor der ikke blev taget 
hensyn til helheden (Gaden & Jespersen, 2013:218). Dette er særligt relevant for Schuman-
erklæringen og etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), da krisen i 
30’erne tydeliggjorde, at landenes strategier for at overvinde krisen på et nationalt plan 
forstærkede krisen. Den herskende økonomiske diskurs, protektionisme, fremstod dermed 
utilstrækkelig, hvilket fungerede som en katalysator for en dislokation.  
 
Schuman-erklæringen  
 
Schuman-erklæringen, som var forgænger til EKSF, gjorde rede for de overordnede 
tematikker, fællesskabet skulle bygge på. Erklæringen kom på baggrund af 2. Verdenskrig 
(Schuman, 1950), og krigen kan derfor tolkes som en begivenhed, der førte til en dislokation 
af de diskurser, der knyttede sig til tiden i 1930’erne. I kraft af krigen blev diskursen re-
artikuleret, hvilket kommer til udtryk i Schuman-erklæringen. Schuman-erklæringen, og 
senere EKSF-traktaten, er dermed et resultat af en re-artikulering, hvor en ny stabilisering af 
diskursen etableres og hegemonisk logik blev opnået. 
 
Nodalpunktet, på baggrund af erklæringen, er verdensfred, hvor momenterne er 
interdependens, hvorved et tættere økonomisk samarbejde ved udviklingen af fælles 
ressourcer etableres. Dette skulle skabe et forenet Europa. Derudover skulle samlingen af 
økonomiske interesser medføre højere levestandard i EU (Schuman, 1950). Resultatet af 
dislokationen blev til en ny diskursstabilisering, hvor økonomisk interdependens i højere grad 
blev centralt, og hvor verdensfred var målet, hvorfor vi karakteriserer dette som erklæringens 
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nodalpunkt. Dette nodal, samt de tilknyttede momenter begrunder den senere udvikling af 
politikker i EKSF og hele institutionaliseringen af disse i EU.  
 
EKSF-traktaten  
 
EKSF-traktaten fra 1951 var en oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der 
skulle slå Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland og Tysklands kul- og 
stålproduktion sammen. Traktaten ligger til grund for, hvordan EU som institution er indrettet 
i dag (Europa.eu, 2010a). Formålet med traktaten var at åbne op for Det Frie Marked inden 
for kul- og stålproduktion. Disse produktioner var væsentlige, da de udgjorde grundlaget for 
blandt andet våbenindustrien (Sørensen & Nielsen, 2008:25).   
 
I identificeringen af nodalpunktet på baggrund af traktaten, har vi fundet frem til en diskurs, 
hvor nodalpunktet er verdensfred, og hvor momentet fælles marked, gennem udviklingen af 
fælles ressourcer og produktion, er en del af ækvivalenskæden (EKSF, 1951:art.2). Hertil 
knytter sig tanker om en toldfri og afgiftsfri adgang til kul- og stålproduktionen (EKSF, 
1951:art.4). Ydermere havde fællesskabet et ønske om økonomisk vækst efter 2. Verdenskrig, 
hvortil højere levestandard for europæerne skulle opnås (EKSF, 1951:art.2.). Disse momenter 
har vi observeret på baggrund af EKSF-traktaten og vurderet, at de knytter sig til den 
overvejende tematik i traktaten, nemlig verdensfred.   
 
Samtlige momenter i Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten refererer til nodalpunktet 
verdensfred. Ud fra disse kan det analyseres, at det tættere økonomiske samarbejde ved 
etableringen af det fælles marked inden for kul og stål, skulle gøre landene økonomisk 
afhængige af hinanden. Der skulle således etableres en interdependens på tværs af landene. 
Den afhængighed skulle skabe et indbyrdes forhold landene imellem, så de var mindre 
tilbøjelige til at bekrige hinanden, da det ville påvirke deres økonomi negativt. Derfor kan 
diskursen siges at være verdensfred.  
 
I den videre opgave vil det overstående afsnit være et af udgangspunkterne for den diakrone 
diskursanalyse, der kan undersøge, hvorledes diskurser knyttet til EU og landbrugsstøtten, har 
udviklet sig over tid. De identificerede nodalpunkter, momenter og ækvivalenskæder i Rom-
traktaten, vil derfor senere optræde i en komparativ analyse sammen med blandt andet EKSF-
traktaten og Lissabon-traktaten, samt såkaldte flipbooks omhandlende Lissabon-traktaten. 
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Ydermere vil forskellige økonomiske teorier bidrage til at observere den forståede sandhed ud 
fra de forskellige ækvivalenskæder. 
Rom-traktaten  
 
I det følgende afsnit vil der ud fra en diskursanalyse af Rom-traktaten blive identificeret 
forskellige subdiskurser, der alle er vigtige momenter i den gennemgående diskurs i Rom-
traktaten, der betegner nodalpunktet verdensfred (Rom-traktaten, 1957: 2). Vi vil identificere 
underdiskursernes nodalpunkter og deres tilknyttede momenter vil blive forklaret. De givne 
ækvivalenskæder, som omfavner de nodalpunkter og momenter, vil vi herefter illustrere med 
det formål at klargøre den overordnende betydningssammenhæng, samt gøre det muligt at 
kunne identificere hvilken forstået sandhed, der har gjort sig gældende i diskursens 
fastlæggelse af betydning.  
 
I 1957 formulerede statsoverhovederne fra Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg 
og Holland Rom-traktaten, som skulle være grundlaget for et videre europæisk samarbejde. I 
artikel 2 forklares de formål, der skulle opnås i forbindelse med etableringen af det udvidede 
samarbejde (Rom-traktaten, 1957:art.2). Det bliver igennem traktaten forklaret, hvilke 
implementeringer, der skal føre til opnåelse af disse formål, og formålene forekommer herved 
som traktatens tematikker. Endvidere får de omtalte implementeringer den funktion at 
definere formålene, idet de bestemmer, hvorledes disse skal opnås. I kraft af dette kan de 
opstillede formål i Rom-traktaten derfor identificeres som nodalpunkter i hver deres 
subdiskurs: bedre økonomi, fællesskab og højere levestandard. Disse kan ligeledes betragtes 
som momenter i traktatens overordnede diskurs, hvilket vil komme til udtryk i vores videre 
analyse.  
 
Bedre økonomi 
 
I Rom-traktaten eksisterer der en vis entydighed omkring, hvorledes disse 
nodalpunkter  meningsudfyldes, hvilket ligeså vidner om deres midlertidige status som 
nodalpunkt i de forskellige underdiskurser (Phillips, 2010:280). Eksempelvis påpeges det, 
hvorledes en øget beskæftigelse (Rom-traktaten, 1957:art.3) og en øget produktivitet i 
landbruget (Rom-traktaten, 1957:art.39) skal udmunde i en bedre økonomi, hvilket ikke 
bliver modsagt i resten af Rom-traktaten. Dette får nodalpunktet; bedre økonomi til at 
forekomme som et krystalliseringspunkt i den observerede underdiskurs i Rom-traktaten, 
hvilket er et karakteristikum for nodalpunkter (Phillips, 2010:280). Idet nodalpunkterne findes 
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i formålene, bliver momenterne fundet i de midler, der opstilles i Rom-traktaten. Ud fra denne 
betragtning, kan de føromtalte midler; øget beskæftigelse og øget produktivitet i landbruget 
siges at være momenter. Ud fra dette illustreres følgende ækvivalenskæde til nodalpunktet; 
bedre økonomi: 
 
Figur 1: ækvivalenskæde “Bedre økonomi” 2 
 
 
 
I den opstillede figur, viser pilene ud mod momenterne som indholdsudfylder nodalpunktet 
bedre økonomi. Blandt andet stadfæstes det, hvorledes“increase the trade” vil føre til “jointly 
economic and social development”(Rom-traktaten, 1957:art.3,k), hvorfor dette i denne 
sammenhæng kan siges at være et moment. Lige så peges der på en “elimination, as between 
Member States, of customs duties”, som et middel til en bedre økonomi (Rom-traktaten, 
1957:art.3). Af yderligere momenter, der indholdsudfylder bedre økonomi i Rom-traktaten, 
kan (jf. Figur 1) nævnes: stærk betalingsbalance via subsidier til landbruget, som kommer til 
udtryk i Rom-traktaten (Rom-traktaten, 1957:art.40): “regulation of prices, aids for the 
production and marketing of the various products, storage and carry-over arrangements and 
common machinery for stabilising imports or exports.” (Rom-traktaten, 1957:art.40). Udover 
det, fungerer “to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices” også som et 
moment (Rom-traktaten, 1957:art.39). 
 
                                                 
2 Det skal til denne figur siges, at pilene og momenterne ikke skal forstås som en illustration af en 
årsagssammenhæng. Den skal blot illustrere, hvordan momenterne kan knytte sig til hinanden og 
samtidigt have tilknytning til det givne nodalpunkt. Dette er gældende ved samtlige 
ækvivalenskæder, der illustreres gennem analysen. 
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Fællesskab 
 
Udover bedre økonomi, blev det i formålene også gjort klart, at der var ønske om et stadigt 
stærkere fællesskab: “The Community shall have as its task (...) closer relations between the 
States belonging to it.” (Rom-traktaten, 1957:art.2). Det Europæiske Fællesskab voksede, og 
der var bred enighed om, at det var et af de bærende incitamenter for en indmelding i EU 
(Olsen, 2009:1177). Der var her et ønsket om at styrke den interdependens, der opstod 
medlemslandene imellem. Man kunne således udvikle et fælles marked og fælles politikker, 
med det for øje, at styrke de enkeltes nationers økonomi og velfærd. Det kunne blandt andet 
gøres ved at bekæmpe fattigdom efter krigen og oparbejde en gensidig solidaritet blandt 
nationerne, og på den måde sikre medlemslandene mod indbyrdes konflikter (Olsen, 
2009:1177). 
 
I forlængelse af krigen, var denne interdependens på daværende tidspunkt et bærende 
argument for det Europæiske Fællesskab. Dette betød dog, at de enkelte nationer måtte 
tilsidesætte deres egen protektionisme og ikke længere handle med henblik på udelukkende at 
fremme nationens interesser, men derimod at arbejde hen imod et stærkere transnationalistisk 
samarbejde med de andre EU-lande (Olsen, 2009:1177). Dette fællesskab søges, ligesom 
bedre økonomi imødekommet af opstillede midler i traktaten. Disse midler vidner om en vis 
entydighed omkring, hvorledes fællesskab skal forstås og opnås, hvorfor det ud fra Rom-
traktaten kan påpeges at der inden for EF’s medlemslande (anno 1957), i forbindelse med 
udformningen af traktaten, var en midlertidig fastlåsning af betydningen af fællesskab. Dette 
giver endvidere fællesskab den funktion at være et nodalpunkt i en af traktatens 
underdiskurser (Phillips, 2010:280). Hvorledes denne betydningssammenhæng består i 
forhold til fællesskab illustreres i følgende ækvivalenskæde: 
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Figur 2: ækvivalenskæde “Fællesskab”  
 
 
 
Momentet markedssamarbejde bliver et centralt middel i indfrielsen af de formål EF 
opstillede, heraf et større fællesskab. Det nævnes i Rom-traktaten, hvorledes medlemslandene 
skal justere deres lovgivning, i de tilfælde det er krævet, for at et fælles marked kan fungere 
optimalt (Rom-traktaten, 1957:art.3). Den funktion som et markedssamarbejde får, består 
således også i at skabe et øget fællesskab. Dette moment om markedssamarbejde, berører 
imidlertid også udformningen af landbrugspolitikken, hvor et fællesmarked og politik på 
landbrugsområdet ligeså kræves iværksat (Romtraktaten, 1957:art.40). Ydermere kræves også 
en stigende gennemsigtighed iværksat (Rom-traktaten, 1957:art.43) samt et mere omfattende 
overstatsligt samarbejde: “The council may, acting by a qualified majority on a proposal 
from the commission, rectify any decisions taken by Member States which do not conform to 
the criteria defined”(Rom-traktaten, 1957:art.44). Stigende gennemsigtighed og overstatsligt 
samarbejde bliver således også momenter. 
 
Højere levestandard 
 
Den sidste overordnede subdiskurs i Rom-traktaten har nodalpunktet højere levestandard, 
hvilket der ligeledes optræder entydighed omkring, når det kommer til meningsudfyldelsen af 
dette (Rom-traktaten, 1957:art.2). På baggrund af de tilhørende momenter i forbindelse med 
højere levestandard, udarbejdes følgende model: 
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Figur 3: ækvivalenskæde “Højere levestandard” 
 
 
 
 
 
  
 
 
I 
 
I Rom-traktaten bliver nodalpunktet højere levestandard blandt andet indholdsbestemt af de 
skitserede momenter i figur 3. Det forklares, hvordan landbruget skal have subsidier, for 
derved at hæve landmændene levestandard, samt skabe tilgængelighed af billigere varer til 
den brede befolkning (Rom-traktaten, 1957:art.39). Desuden forklares det også, hvorledes en 
bedre økonomi skal forenes med en bedre levestandard: “The association of the overseas 
countries (...) to promote jointly economic and social development” (Rom-traktaten, 
1957:art.3). Også en øget beskæftigelse skal bevirke en højere levestandard (Rom-traktaten, 
1957:art.3). Endvidere vil unionen desuden gøre op med diskrimination på baggrund af 
nationalitet. Det betyder, at nationalitet ikke skal have indflydelse på 
beskæftigelsesmuligheder i andre lande end ens eget, også kendt som fri bevægelighed (Rom-
traktaten, 1957:art.48). 
 
Økonomisk tænkning i Rom-traktaten 
 
Som tidligere nævnt er det observerbart, at der til nodalpunktet bedre økonomi knytter sig 
momenter i form af øget mobilitet, sænkning af handelsbarrierer samt en generelt øget 
samhandel. Det kan derfor påpeges, at der i diskursen eksisterer et betydningssystem, hvor de 
nævnte momenter betyder bedre økonomi. Den forståede sandhed, etableret af artikulationen, 
forstår altså disse momenter som mekanismer, der resulterer i en bedre økonomi. Denne 
diskurs stemmer i vid udstrækning overens med den logik, der forklares i handelsteoriens 
komparative fordele (jf. teoriafsnittet). Her udledes det, hvorledes frihandel mellem lande 
med forskellige produktiviteter giver gensidige økonomiske gevinster. Teorien opstiller altså 
fordele ved en politik, hvor varer gøres mobile på tværs af landegrænser. Rom-traktaten 
sætter netop rammerne for, at en sådan lovgivning implementeres i de forskellige 
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medlemslande. Det kommer til udtryk i de såkaldte momenter, hvor frihandel intenderes ved 
eksempelvis at sænke tolden. Der kan altså observeres en underdiskurs om frihandel i Rom-
traktaten, samt en institutionalisering af denne. 
 
Ydermere ses der også i forbindelse med nodalpunktet højere levestandard en underdiskurs 
om frihandel. Det førnævnte nodalpunkt bedre økonomi (jf. figur 1) optræder i denne 
ækvivalenskæde som et moment, der altså er med til at betegne nodalpunktet. Bedre økonomi 
betyder altså højere levestandard i denne diskurs, hvorfor det kan siges at eksemplificere en 
underdiskurs om frihandel (jf. ovenstående afsnit). Yderligere er der også momenter i form af 
øget beskæftigelse og mobil arbejdskraft. Dog kan der, på landbrugsområdet, observeres en 
uoverensstemmende diskurs sammenholdt med underdiskursen om frihandel. Dette kommer 
til udtryk i ækvivalenskæderne skitseret i Figur 1 og Figur 3. Her optræder momenter som 
stabilisere eksport/import i forhold til landbrug (via subsidier), samt opretholdelsen af 
eksterne toldbarriere og der kan dermed siges at være konstrueret en ensartethed med 
nodalpunkterne bedre økonomi og højere levestandard, som i højere grad kan identificeres 
som en merkantilistisk diskurs. I forbindelse med at etablere en høj velstand søger 
merkantilisterne nemlig, via statsstyring, at opretholde en stærk positiv betalingsbalance med 
midler som eksempelvis høje toldafgifter. Det forekommer derfor paradoksalt, at der i Rom-
traktaten eksisterer to modstridende underdiskurser på henholdvis landbrugsområdet, hvor der 
ses en merkantilistisk diskurs, mens en diskurs om frihandel synes at være herskende på andre 
områder. Der kan derfor argumenteres for, at der optræder en vis spænding i Rom-traktaten. 
 
Ydermere kan det påpeges, at man i Rom-traktaten forsøger at hindre en markedsforvridning, 
ved blandt andet at forbyde de forskellige medlemslande at fastsætte købs- og salgspriser 
(Rom-traktaten, 1957:art.85), og derved tillade de frie handelskræfter, i overensstemmelse 
med Ricardos handelsteori. Disse forbud kan dog erklæres uanvendelige, hvis der eksisterer 
en modstridende aftale mellem medlemslandene, hvor aftalen har den følge at forbedre den 
teknologiske- og økonomiske udvikling, samtidig med at forbrugerne opnår en rimelig andel 
af den vundne profit (Rom-traktaten, 1957:art.85). I landbrugspolitikken er der netop blevet 
lavet en sådan aftale, da det kan observeres i Rom-traktaten, hvorledes man har sat rammen 
for at implementere lovgivning, der kan justere minimumspriser, samt købspriser(Rom-
traktaten, 1957:art.39). I kraft af dette, kan det påpeges, at ønsket om selvforsyning er blevet 
prioriteret over ønsket om ikke at skabe en markedsforvridning. Ydermere forklares det i 
landbrugspolitikken hvorledes at støtte til landbefolkningen skal sikre en optimal 
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levestandard(Rom-traktaten, 1957:art.39). I forhold til det tidligere nævnte nodalpunkt højere 
levestandard bliver støttesystemet således af EU betragtet som en nødvendighed for at indfrie 
dette mål. Af disse grunde strider implementeringerne på landbrugsområdet imod de formål 
der ses i forbindelse med at hindre en markedsforvridning. 
 
Til nodalpunktet fællesskab ses momenter som: overstatsligt samarbejde, markedssamarbejde 
samt en øget gennemsigtighed landene imellem. Alle de momenter giver i ækvivalenskæden 
en betydning af, hvad der kan siges at skabe fællesskab. I kraft af, at disse momenter vidner 
om et øget samarbejde, samt en etablering af gensidig afhængighed, kan det påpeges, at den 
observerede diskurs stemmer overens med den logik, der kommer til udtryk i Schuman-
erklæringen, hvor økonomisk interdependens bliver motoren, der skal fremme en europæisk 
integration og dermed etablere et fællesskab.  
 
2. Verdenskrig samt krisen i 30’erne kan siges at være den baggrund, på hvilken Schuman-
erklæringen opstod. Det kan derfor påpeges, at 2. Verdenskrig og særligt den økonomiske 
krise dislokerede det hidtidige diskursive system, hvorfor lande, der havde været påvirket af 
denne begivenhed, umiddelbart efter 2. Verdenskrig, fandt sig selv som værende splittet. I 
kraft af denne splittelse kunne landene identificere sig med eksterne løfter, som blev tilbudt af 
vidensregimer uden for den daværende diskurs. De berørte lande var derfor placeret i en 
identifikationsproces (Torfing, 2013:209) på området vedrørende international handel. 
 
Delkonklusion 
 
Ud fra dette kan vi konkludere, at der fra EKSF-traktaten til Rom-traktaten er sket en 
udvikling rent diskursivt. Den overordnede diskurs, der hersker fra 1951 til 1957, er 
verdensfred. Denne overdiskurs er blevet udfyldt af underdiskurser, der er kendetegnet af 
henholdsvis merkantilisme og frihandel. Til disse underdiskurser knytter sig nodalpunkter, 
der betydningsudfylder disse. Ligeledes fungerer merkantilisme og frihandel som momenter i 
den overordnede verdensfred diskurs, hvortil underdiskursens nodaler fungerer som 
momenter i den overordnede diskurs. Den økonomiske interdependens, som videreudvikles 
med Rom-traktaten, er motoren for de politiske ideer om højere levestandarder og fællesskab. 
Med momenter som øget produktion og beskæftigelse, og landbrugsvarer til rimelige priser, 
bæres der præg af ideen om komparative fordele, hvorfor ideen om frihandel betegner 
verdensfred. Dertil er underdiskurserne også karakteriseret ved merkantilistiske ideer, hvor 
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selvforsyning vægtes højere end ideen om frihandel uden markedsforvridning indenfor 
landbrugspolitikken, hvorfor der har eksisteret en spænding mellem disse to diskurser. EU’s 
dominerende subdiskurser er på dette tidspunkt ideen om merkantilismens fordele, samt 
frihandel med andre verdenslande.  
 
Lissabon-traktaten 
 
Vi vil i følgende afsnit tage fat på nogle af de seneste tiltag, der er foretaget i forbindelse med 
landbrugsstøtten. Vi vil derfor beskæftige os med Lissabon-traktaten, som er fra 2007, hvor vi 
vil have fokus på, hvordan diskursen har ændret sig over de 50 år, der er gået, siden Rom-
traktatens tilblivelse. Dette vil vi gøre ved at benytte os af de ækvivalenskæder, som vi har 
analyseret os frem til i de forskellige afsnit af Lissabon-traktaten.   
 
Globalisering 
 
Den teknologiske udvikling har forstærket mobiliteten af varer og mennesker, og 
internationale virksomheder handler i stigende grad på tværs af landegrænser. At købe varer, 
der produceres billigere i andre lande, er i væsentligere grad blevet en mulighed i takt med de 
stadig mindre transportomkostninger. Generelt ses der en tendens af en øget international 
samhandel, som er opstået på baggrund af den teknologiske udvikling, der ligeledes har haft 
indvirkning på globaliseringen (KFI, 2014a). Globaliseringen medfører således en øget 
kompleksitet af de samfundsmæssige strukturer, hvilket kan have en indvirkning på de 
diskurser, der omfavner genstandsfeltet (KFI, 2014a). Globaliseringen stiller EU over for 
nogle udfordringer og protektionismen, der kan identificeres i diskursen omhandlende 
landbrugsstøtten, kommer under pres. I kraft af at globaliseringen, som løbende begivenhed, 
har sat nye krav til udformningen af hvorledes lovgivning angående international handel skal 
implementeres, så kan globaliseringen karakteriseres som en dislokation, der har ført til en re-
artikulering af EU’s diskurs vedrørende frihandel.   
 
Et stigende ønske om bæredygtig udvikling 
 
I takt med den stigende befolkningstilvækst og det accelererende forbrugsmønster, som har 
været kendetegnende siden slutningen af det 20. århundrede, er trusler som knaphed af 
ressourcer og uoprettelige skader på økosystemer blevet aktuelle problemstillinger. Disse 
problematikker synes ikke kun løsbare indenfor det teknologiske aspekt, men også lovgivning 
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bliver en væsentlig faktor i forbindelse med imødekommelsen af problemerne (KFI, 2014b). 
Desuden er den teknologiske viden samtidig ekspanderet således, at der først og fremmest er 
opnået indsigt i disse problemer, samt etableret en grobund for diskussion om, hvordan varer 
skal produceres bæredygtigt og under miljøvenlige forhold (KFI, 2014c). Denne udvikling er 
ifølge Diskursteorien, det, der kan identificeres som en dislokation, hvorfor denne tendens 
synes at kunne spille en væsentlige rolle i en ny diskursiv udvikling. EU har været tvunget til 
at re-artikulere diskursen på ny, hvor nye elementer tildeles en ny betydning inden for 
diskursen. Dette kommer blandt andet til udtryk i Lissabon-traktaten i 2007, hvilket vi vil 
illustrere i det følgende afsnit.  
 
Lissabon-traktaten  
 
I 2007 blev det, ifølge EU, nødvendigt at justere opbygningen og beslutningsprocesserne, så 
det i højere grad kunne omfavne et Europa med flere medlemslande. Ifølge EU havde 
traktaten til formål at gøre unionen mere åben og demokratisk, at gøre det lettere at træffe 
beslutninger i det europæiske samarbejde, samt at blive bedre til sammen at tackle globale 
udfordringer (EU-oplysningen, 2009).  
 
Vi benytter Lissabon-traktaten for at kunne identificere den diskurs, der knytter sig til denne 
udvikling i EU's historie. Ligesom i Rom-traktaten, har den grundlæggende diskurs i 
Lissabon-traktaten ligeledes nodalpunktet verdensfred, da dette er det primære mål ved 
Unionen (Lissabon-traktaten, 2007:art.3). Mange af artiklerne indeholder de samme 
momenter, der knytter sig til dette nodalpunkt og har altså ikke ændret sig betydeligt fra 1957 
til 2007. Det har nogle af subdiskurserne derimod og vi vil derfor identificere nodalpunkter, 
momenter og ækvivalenskæder i disse, da de er momenter i den grundlæggende diskurs og 
derfor påvirker den.  
 
En af de mere åbenlyse observationer, vi blandt andet vil tage fat i, er, at afsnittet 
omhandlende landbrugspolitikken i Rom-traktaten og Lissabon-traktaten er ordret ens. Det 
gør det derfor meget interessant, i en forskningsmæssig sammenhæng, at fokusere på, 
hvordan diskursen har ændret sig på landbrugspolitikkens område fra 1957 til 2007 til trods 
for, at formålet er ens. For at belyse dette paradoks benytter vi tre forskellige flipbooks 
udgivet af Europa-Kommissionen, hvis fokus er den europæiske landbrugspolitik anno 2013. 
Disse benyttes med henblik på at identificere begrundelsen for landbrugsstøttens 
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opretholdelse og støtteordningens udfordringer, formål og udvikling. Ydermere benyttes 
disse, da vi som sagt ikke kan benytte Lissabon-traktaten til at identificere en diskursiv 
udvikling i landbrugspolitikken. I og med at vi sammenligner traktatens primære formål med 
flipbooks, vil vi kunne identificere en ny diskurs, der kredser om EU's forståelse af 
opretholdelsen af støtteordningen.  
 
De hovedpointer som vi har kunnet observere på baggrund af Lissabon-traktaten, der dermed 
ligeledes fungerer som nodalpunkter i udvalgte af traktatens subdiskurser, er: bæredygtig 
udvikling, miljø og fri handel/konkurrence.  
 
Miljø 
 
Med det nye bæredygtigheds-perspektiv, som en af EU’s målsætninger, har EU yderligere 
tilføjet helt nye politikker om behovet for at bekæmpe de globale klimaforandringer og sikre 
forsyningssikkerheden og funktionen af energimarkedet, derudover at fremme 
energieffektivitet og udvikle brugen af vedvarende energikilder (Lissabon-traktaten, 
2007:art.194). Da disse målsætninger som noget nyt indgår i europæisk lovgivning, er det i et 
diskursteoretisk perspektiv, interessant at lægge mærke til, hvordan de er med til at præge en 
ny diskursiv udvikling.  
 
Nodalpunktet i denne underdiskurs knytter sig til en række momenter, som vi har kunnet 
observere på baggrund af Lissabon-traktatens artikel 191-194. Momenterne, der knytter sig til 
miljø, er identificeret som: Bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, beskyttelse 
af menneskers sundhed, rationel udnyttelse af naturressourcerne, løsning af miljøproblemer, 
bekæmpelse af klimaændringer, solidaritet, energieffektivitet- og besparelser, samt 
vedvarende energikilder. Disse danner tilsammen en ækvivalenskæde om nodalpunktet miljø. 
Årsagen til at disse er identificeret som momenter, er fordi de knytter sig til nodalpunktet på 
en sådan måde, at de alle er med til, ifølge EU, at arbejde for en forbedring af miljøet.  
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Figur 4: ækvivalenskæde “Miljø”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jævnfør tidligere nævnte dislokation omhandlende et stigende ønske om bæredygtighed, 
bliver klimaændringerne sat på dagsordenen overalt i verdenen. Lissabon-traktaten kan ses 
som et udtryk for EU’s forståelse af, hvordan kampen mod klimaændringer skal kæmpes 
internationalt, hvortil EU, i forbindelse med lovgivningen, formår at indskrive sig selv i 
diskursen på miljø- og energiområdet. Det er af denne årsag, at vi har valgt at identificere 
miljø som en yderligere markant subdiskurs, der knytter sig til EU’s landbrugspolitik. Med 
EU’s omlægning af landbrugsstøtten i 2003, overgik støtten i højere grad til landdistrikter, 
hvorfor EU har overgået til en yderligere mere miljøvenlig diskurs (Europa-Kommissionen, 
2013a:4). De negative miljømæssige konsekvenser betød, at unionen måtte ændre sin diskurs 
vedrørende landbrugsstøtten (Generaldirektoratet for Landbrug, 2003), hvorfor momenter 
som miljø blev indskrevet i Lissabon-traktaten og dennes overordnede diskurs, omhandlende 
verdensfred. 
 
Hvorvidt denne diskursive udvikling betyder at landbrugspolitikken i virkeligheden bliver 
mere miljøorienteret, eller om EU skal indgå mere aktivt i miljøpolitikken for at bevare miljø-
diskursen, kan kun tiden vise. Vi kan derfor konkludere, at den diskursive udvikling, 
omhandlende miljø, må skyldes en samfundsudvikling, der bunder i øget fokus og bevidsthed 
om miljøproblematikker. Derfor bliver denne diskursive udvikling i højere grad et 
hovedargument, for blandt andet opretholdelsen af landbrugsstøtten, hvorfor diskursen kan 
forstås som et forsøg på at indgå som led i tacklingen af globale problematikker. Dertil 
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knytter nodalerne miljø og bæredygtig vækst sig til en subdiskurs, der er præget af ønsket om 
en bæredygtig udvikling.  
 
Bæredygtig vækst 
 
Nogle af de markant nye politikker, som blev tilføjet i Lissabon-traktaten, var miljø- og 
energipolitik. Til trods for at ideen om bæredygtig udvikling er nævnt i tidligere traktater, er 
det først i denne, at politikken defineres mere klart og forstærker målene (Europa.eu, 2014). 
Derfor springer det også i øjnene, når EU i Lissabon-traktaten forbinder deres målsætninger 
med et nyt bæredygtig udviklings-ideal. Målsætningerne for Lissabontraktaten i 2007 bliver 
beskrevet i artikel 2 og 3. Dette er altså endnu en underdiskurs, hvis nodalpunkt knytter sig til 
en række momenter: Høj konkurrenceevne, økonomisk vækst, markedsøkonomi, 
videnskabelige-, teknologiske- og sociale fremskridt, forbedring og beskyttelse af 
miljøkvalitet, fuld beskæftigelse og prisstabilitet. Disse momenter identificeres som 
momenter, da de udgør en form for middel til en bæredygtig udvikling, og udgør derfor også 
ækvivalenskæde omkring nodalpunktet.  
 
Figur 5: ækvivalenskæde “Bæredygtig vækst” 
 
 
 
EU gør det her klart, at vejen til en bæredygtig udvikling kommer med de ovenstående 
momenter. Vi kan her observere en udvikling i unionens formål fra de tidligere observerede 
underdiskurser, jævnfør Rom-traktaten, hvor fokus var på bedre økonomi, højere levestandard 
og fællesskab. EU forbinder dermed bæredygtig udvikling med en lang række begreber, der 
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skal forstås i forbindelse med et bæredygtigt perspektiv. Med denne nye udvikling, gør EU 
det til en af institutionens grundlæggende målsætninger, at både sociale, økonomiske og ikke 
mindst miljømæssige politikker skal forstås i forbindelse med en bæredygtig udvikling. 
Denne udvikling kan hænge sammen med tidligere nævnte dislokationer, hvor verden har 
oplevet et stigende ønske om bæredygtighed, efter en stigende befolkningstilvækst og et 
accelererende forbrugsmønster, der har medført uoprettelige skader på miljøet. Disse 
problematikker, og de umiddelbare betragtede løsninger, er uundgåeligt knyttet til hvorledes 
landbrugspolitikken udformes og diskuteres, hvorfor et stigende ønske om bæredygtighed 
bliver en væsentlig del af diskursen vedrørende EU’s landbrugspolitik.  
 
Fri bevægelighed og konkurrence  
 
Der er visse områder, hvor EU har enekompetence, hvilket er områder hvor det udelukkende 
er EU, der kan lovgive. Det hænger sådan sammen, at medlemslandene bestemmer på hvilke 
områder Unionen bliver tildelt enekompetence - og dermed hvad unionen må bestemme, men 
det er i form af traktaterne, det bestemmes, hvad EU kan og skal tage sig af (EU-oplysningen, 
2007). Områder, hvorpå EU blandt andet har enekompetence er: toldunionen, 
konkurrenceregler for Det Indre Marked, monetær politik og fælles handelspolitik (Lissabon-
traktaten, 2007:art.3). Disse områder kan derfor siges udelukkende at favne Unionens diskurs 
med nodalpunktet verdensfred, da der ikke i lige så høj grad er forskellige nationale 
interesser, der kan præge diskursen, eftersom EU er ene-kompetente. Det er interessant at 
identificere, på hvilken diskursiv baggrund disse politikker laves, og hvordan disse kan 
forstås som led i EU’s formulering af en diskurs indenfor projekts genstandsfelt.  
De nævnte kompetenceområderne referer alle til dele af Det Indre Marked. Af Lissabon-
traktaten fremgår det, at landbrugspolitikken, som landbrugsstøtten er en del af, beror på 
principperne for Det Indre Marked. De fælles konkurrenceregler, der gælder for Det Indre 
Marked, gælder ligeledes for landbrugspolitikken (Lissabon-traktat, 2007:art.38). Det Indre 
Marked, og den frie bevægelighed er nogle af de grundlæggende rettigheder EU-borgerne har, 
hvilket fremgår af traktatens formål. Det er på baggrund af dette, at vi identificerer yderligere 
nodalpunkt og dermed underdiskurs: Fri bevægelighed, der knytter sig til Lissabon-traktaten 
(Lissabon-traktat, 2007:art.26), og dertilhørende momenter i ækvivalenskæden som fremgår i 
nedenstående figur. 
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Figur 6: ækvivalenskæde “Fri bevægelighed”  
 
 
 
I denne kæde ses det, hvordan momenterne refererer til hinanden, og skal forstås gennem 
hinandens betydninger. Den frie bevægelighed, som en grundlæggende rettighed, får blandt 
andet betydning af momentet Det Indre Marked. Til initiativet omhandlende Det Indre 
Marked, knytter sig ideen om et frit og sikkert marked, der er præget af retfærdighed. Inden 
for Det Indre Marked, har EU nedlagt alle indre grænser, der åbner op for muligheden for en 
åben markedsøkonomi, som er præget af konkurrence (Lissabon-traktat, 2007:art.19). EU 
refererer til den åbne markedsøkonomi med fri konkurrence som yderligere resultat af et 
forbud mod told, restriktioner og afgifter medlemslandene imellem. På den måde mener EU, 
at det bliver nemmere og mere sikkert for medlemslandene at opretholde den frie 
konkurrence, som vil gøre det lettere tilgængeligt at bevæge sig mellem medlemslandene – 
både for varer, kapital, service og personer. Dette er kaldet de fire frihedsrettigheder og har 
været hjørnestenene i det fælles marked - nu Indre Marked - der har eksisteret i Europa siden 
grundlæggelsen af EØF (Europa-Kommissionen, 2013c:3). 
 
Dertil skal nodalpunktet fri bevægelighed forstås i forbindelse med oprettelsen af en fælles 
tarif. Meningen med denne er, at det skal være dyrere for lande, der ikke er en del af EU, at 
eksportere varer til EU. Det vil derfor være mere økonomisk interessant for medlemslandene 
at importere varer fra hinanden, frem for lande der ikke er medlem af Unionen. På denne 
måde, vil europæiske virksomheder i højere grad handle med hinanden, hvilket er økonomisk 
fordelagtigt for disse, i og med at varer købes internt i Europa. Denne strukturering af Det 
Indre Marked, ser EU i forbindelse med en fri handel, der højner den europæiske 
konkurrenceevne. 
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I en flipbook omhandlende Det Indre Marked, skrevet af EU, kommer en yderligere 
subdiskurs, med nodalpunktet konkurrence, til udtryk, hvorom der knyttes flere forskellige 
momenter. Det er svært at spore konkurrence som moment i Lissabon-traktaten, selvom der 
redegøres for vigtigheden af Det Indre Marked (Lissabon-traktat, 2007:art.26). Her vægtes det 
i højere grad, hvordan høj konkurrence bidrager som et økonomisk gode til EU, samt hvordan 
befolkningens velfærd øges på baggrund af den frie bevægelighed, hvorfor disse bliver 
momenter i verdensfred-diskursen.  
 
I den omtalte flipbook er der dog tilknyttet en ækvivalenskæde til nodalpunktet konkurrence. 
Denne består af momenter som for eksempel: 1) Bredt produktsudvalg til gode priser, der 
sikrer et konkurrencedygtigt miljø 2) loyal og fair konkurrence og 3) økonomisk støtte til små 
iværksættervirksomheder, så de bliver gjort markeds- og konkurrenceparate (Europa-
Kommissionen, 2013c:3,5,7). Derudover er der ligeledes momenter, der tilkendegiver, at 
konkurrencen ikke blot bør styrkes med henblik på eksport og import af varer, men at 
konkurrencen i forbindelse med teknologi og viden – særligt indenfor energi – bør optimeres 
(Europa-Kommissionen, 2013c:8). Dette moment knytter sig ikke kun til nodalpunktet 
konkurrence, men også i høj grad til den ækvivalenskæde, der er tilknyttet nodalpunktet miljø, 
som både er en væsentlig del af diskursen i Lissabon-traktaten, men også særligt i EU’s eget 
materiale som for eksempel førnævnte flipbooks.   
 
Dette kan forstås i den sammenhæng, at EU er med til at fremme en diskurs om 
markedsvilkår, der knytter sig til nodalpunktet fri bevægelighed og dennes momenter. 
Diskursen omhandler tanken om, at EU skal kunne indgå i konkurrence på et globalt marked. 
EU postulerer nemlig, at de bidrager konstruktivt til udformningen af et retfærdigt og åbent 
handelssystem på det globale marked (Europa-Kommissionen, 2013a:15). Udover dette, ses 
der også i kraft af den frie bevægelighed i det interne marked i EU, en specialisering, som i 
vid udstrækning kan sige at have den opgave at forberede EU på det globale marked. I den 
forbindelse er det relevant at nævne WTO, som kan være med til at præge den dominerende 
diskurs og ramme omkring idealet om et frit marked, med fri international handel. WTO 
arbejder for at det globale markeds aktører, herunder EU, ikke diskriminerer mellem egne og 
udenlandske produkter. WTO’s ideal er, at effektiviseringen af handlen sker gennem en 
sænkning af handelsbarrierer som told, kvoter og andet tarif, for at øge import fra andre 
verdenslande. På den måde ser WTO, at verdens globale marked vil blive mere 
konkurrencedygtigt (WTO, 2014a).  I takt med at verden er blevet globaliseret, vil diskursen 
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omhandlende frihandel også have ændret sig som et resultat af en dislokering, og derfor har 
EU været nødt til at indordne sig denne udvikling, hvorfor diskursen om frihandel har fået 
nye perspektiver og position i et globaliseret samfund.  
 
EU's fokus på den frie bevægelighed og de dertil knyttede momenter, forstås som en 
forberedelse til at medlemslandene og EU gør sig klar til at kunne indgå på det globale 
marked, hvor konkurrence mellem virksomheder og industrier er i højsædet. Her har der 
tidligere i EU’s diskurs været fokus på interdependens, og dermed fred mellem 
medlemslandene, har dette fokus nu taget en drejning til i høj grad at fremhæve den frie 
bevægelighed, der følger med Det Indre Marked, samt den europæiske konkurrenceevne både 
internt, men også globalt. EU går, ligesom WTO, ind for en liberalisering af verdenshandelen, 
og de lægger stor vægt på, at en sådan liberalisering fremmer EU’s frihandel på et 
internationalt plan (Europa.eu,1994). Frihandel er et vigtigt nodalpunkt i WTO’s diskurs 
(WTO, 2014b) og EU vil, i kraft af sit medlemskab i WTO, blive påvirket af denne 
dominerende diskurs, og vil diskursivt også indordne sig de pågældende handelspolitikker. 
Disse politikker aftales og forhandles løbende med WTO, så de stemmer overens med EU’s 
egne interesser, som for eksempel at skåne miljøet eller at sikre bæredygtig udvikling 
(Europa-Kommissionen, 2013c:8). Dog har EU stor interesse i at skabe disse frihandelsaftaler 
med andre lande, for på den måde at øge beskæftigelse og skabe vækst gennem nye markeder 
med resten af verden. Dette kan blandt andet være med henblik på de varer, der produceres i 
landbrugssektoren i Europa, som er verdens største eksportør af fødevarer og foder (Europa-
Kommissionen, 2013c:3).      
 
Underdiskursen med nodalpunktet fri bevægelighed inkluderer altså ideen om et 
frihandelsperspektiv. Denne udvikling kan være drevet af, at EU har etableret et fælles 
marked med fri handel blandt medlemslandene, der kan være med til at reducere 
virksomhedernes omkostninger. I den forbindelse kan EU's fri bevægeligheds-ideal, forstås i 
sammenhæng med et mere overordnet projekt, der handler om global frihandel. Denne 
diskursive udvikling er altså en del af det projekt, EU er. På baggrund af dette, kan det 
forklares, at den dominerende diskurs er drevet af politikker, der har dimensioner og 
tendenser af, at EU er i gang med at indrette sig på en sådan måde, at unionen har mulighed 
for, at indgå i dette globale samarbejde.   
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Landbrug og miljø   
   
Europa-Kommissionen udgav i 2013 nogle såkaldte flipbooks, hvor vi har udvalgt nogle, som 
vi har fundet særligt repræsentative for EU’s diskurs omhandlende landbrugsstøtten. Heri 
redegør Kommissionen for landbrugsstøtten, samt Europas miljømæssige udfordringer. 
Udgangspunktet vil være deres flipbook omhandlende landbrugsstøtte, hvilket vi vil supplere 
med den subdiskurs, der er identificerbar på baggrund af deres flipbook om miljø. Vi vil 
benytte disse til at klarlægge EU’s diskurs ved at identificere underdiskurser og dermed deres 
nodalpunkter, momenter samt ækvivalenskæder og derved supplere diskursen vi har 
identificeret på baggrund af Lissabon-traktaten. Begrundelsen for opretholdelse af 
landbrugsstøtten kredser primært om tre hovedpointer, som derfor fremstår som tekstens 
subdiskurser med tilhørende nodalpunkter. Disse er fødevaresikkerhed, varetagelse af 
landdistrikter og hensyn til miljøet. 
I forhold til at argumentere for, hvorledes landbrugsstøtten medvirker til at forbedre EU-
borgeres fødevaresikkerhed, beskrives hvilke forhold, der gør sig gældende i europæiske 
landbrug, som, ifølge Kommissionens flipbook om landbrug, er muliggjort via støtten. Her 
nævnes blandt andet, at landbruget sikrer rigelige mængder af fødevarer, fornuftige priser på 
disse, samt produkter af god kvalitet (Europa-Kommissionen, 2013a:3). Der argumenteres 
desuden for, at landbrugsstøtten er medvirkende til at fremme folkesundheden (Europa-
Kommissionen, 2013a:11) og sikre, at landbruget producerer det efterspurgte (Europa-
Kommissionen, 2013a:8). Folkesundhed er desuden et nodalpunkt i Kommissionens flipbook 
om miljø, hvor der argumenteres for, at EU-borgeres sundhed bør beskyttes gennem hensyn 
til miljøet (Europa-Kommissionen, 2013b:3). Disse betegnere medvirker derved til at give 
betydning til nodalpunktet fødevaresikkerhed og fungerer som momenter i ækvivalenskæden 
omhandlende fødevaresikkerhed. 
 
Varetagelsen af landdistrikter er blevet et nodalpunkt i underdiskursen omkring 
landbrugsstøtte i langt højere grad end det kunne observeres i analysen af Rom-traktaten. 
Momenter, der knytter sig til dette nodalpunkt er: bevarelse af en landlig kultur/livsstil, 
bevarelse af adskillige jobs – også jobs, der ikke nødvendigvis er direkte involveret i 
dyrkelsen af landbrugsjord. Ligeledes pointeres det, at landbrugssektoren er en vigtig sektor 
for hele samfundsøkonomien (Europa-Kommissionen, 2013a:4). Der argumenteres desuden, 
via momenter, for, at landbrugsstøtten sikrer en rimelig levestandard for landbrugerne 
(Europa-Kommissionen, 2013a:6), samt en beskyttelse af offentlige tjenesteydelser, så der 
også er velfærdsydelser i landdistrikterne (Europa-Kommissionen, 2013a:11). I 
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Kommissionens flipbook om miljø nævnes landdistrikter ligeledes, da der argumenteres for, 
at de bør udvikles med miljøvenligt land- og skovbrug (Europa-Kommissionen, 2013b:10). 
Man kan her observere, at der i ækvivalenskæden omhandlende varetagelse af landdistrikter, 
findes en diversitet af argumenter for at varetage landdistrikterne – det gavner både 
landbrugerne og resten af samfundet. 
Den tredje identificerede underdiskurs har nodalpunktet miljø, der dermed også har fået en 
langt mere fremtrædende rolle i diskursen omkring landbrugsstøtten i forhold til Rom-
traktaten. Momenterne i Kommissionens flipbook om landbrug, der knytter sig til dette 
nodalpunkt, og derved danner ækvivalenskæden, er blandt andet: øget biodiversitet, 
beskyttelse af offentlige goder – som for eksempel naturoplevelser (Europa-Kommissionen, 
2013a:4), midler til at benytte bæredygtige landbrugsmetoder, reduktion af drivhusgasser, 
samt et øget fokus på dyrevelfærd (Europa-Kommissionen, 2013a:11). Her kan identificeres 
momenter som koordineret miljøstrategi (Europa-Kommissionen, 2013b:3), øget 
modstandsdygtighed i øko-systemer, samt et øget fokus på bæredygtig teknologi (Europa-
Kommissionen, 2013b:4). Dette nodalpunkt har fået en fremtrædende rolle i EU’s diskurs, 
hvilket tydeliggøres ved, at det er områder, der er nyindskrevet i Lissabon-traktaten.  
De tre nodalpunkter i Kommissionens flipbook om landbrug adskiller sig i høj grad fra de 
nodalpunkter, der blev identificeret på baggrund af Rom-traktaten, hvilket vidner om en 
udvikling i diskursen. Dog kan der også identificeres en afgørende lighed i og med, at 
landbrugsstøtten bliver betragtet som en nødvendighed, og et støttesystem fungerer, ifølge 
teksten, bedst på et overstatsligt niveau (Europa-Kommissionen, 2013a:6). Der kan dermed 
argumenteres for, at argumenterne for landbrugsstøtten har ændret sig markant siden Rom-
traktaten, men den overordnede diskurs er sammenlignelig, da den efter 50 år, stadig har 
samme nodalpunkt, nemlig verdensfred og  landbrugsstøtten er ligeledes stadig nødvendig på 
trods af fremkomsten af nye og markante underdiskurser. 
 
Økonomisk tænkning i Lissabon-traktaten  
 
Som forklaret tidligere, så eksisterer der i Lissabon-traktaten en underdiskurs 
omhandlende  fri bevægelighed. Dette nodalpunkt får sin betydning ud fra momenterne: 
frihed, åben markedsøkonomi, fri konkurrence, mobilitet i forhold til arbejdskraft, valuta osv. 
(jf ækvivalenskæde fri bevægelighed). Med henblik på Ricardos teori om de komparative 
fordele, hvori det klargøres, hvorledes specialisering og højere produktiviteter opnås i 
forbindelse med handel på tværs af landegrænser, kan det her påpeges, at nationerne, som 
følge af denne frie bevægelighed, hverken står tilbage med egen pengeforsyning eller en 
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bundet befolkning. Grundet dette, kan det påpeges, at etableringen af komparative fordele 
således ikke bliver et middel, hvorpå man øger velstanden. Derimod sker der til stadighed en 
specialisering i produktionerne inden for EU, som følge af den frie bevægelighed. I kraft af 
dette, kan det påpeges at den interne handel i højere grad bliver præget af absolutte fordele. 
De absolutte fordele eksisterer ligeså ud fra forudsætningen om fri handel. 
 
At der i Lissabon-traktaten intenderes en øget bevægelighed, samt en skærpet konkurrence, 
vidner derfor om en tankegang i overensstemmelse med neoklassisk handelsteori. 
Nodalpunktet fri bevægelighed får altså en aldeles positiv betydning. Nodalpunktet 
konkurrence, i EU’s flipbook om Det Indre Marked, vidner om samme tankegang vedrørende 
frihandel. 
 
Ydermere kan det påpeges, at der i EU eksisterer en fælles tarif udadtil, hvorfor det 
øjensynligt også fremstår som værende en protektionistisk diskurs. Der kan argumenteres for, 
at den interne frihandel er et middel hvorpå, man ønsker at styrke den samlede 
konkurrenceevne. Ved at skabe en øget produktivitet via intern frihandel, samtidig med at der 
findes en fælles tarif, kan der  etableres en positiv betalingsbalance. Dog bliver det påpeget, 
hvorledes Det Indre Marked skal styrke konkurrencen og derved forberede EU på det globale 
marked, således at der i højere grad vil eksistere frihandel. Diskursen bærer i kraft af dette 
således præg af frihandel.   
 
I forhold til intern frihandel, som det var observeret i Rom-traktaten, især også var et middel 
hvorpå man opnåede interdependens, og dermed fred, så bliver frihandel i højere grad i sig 
selv et mål i Lissabon-traktaten. Som nævnt tidligere ønskes det nemlig at forberede EU på en 
global frihandel og fremme en liberalisering af verdenshandlen (Europa.eu, 1994). I kraft af, 
at det ønskes, at den frie bevægelighed skal forberede EU’s konkurrenceniveau på et globalt 
plan, kan det siges, at frihandels-diskursen kommer i højsædet. Frihandel bliver således et 
centralt middel i forhold til målet om fri bevægelighed.  
 
Delkonklusion 
 
Vi kan ud fra forudgående afsnit konkludere, at der er kommet større fokus på miljø og 
bæredygtighed, og at landbrugsstøtten anses som en nødvendighed. Der kan i dette ses, 
hvordan det skal opnås ved hjælp af de ændringer, der er sket i Lissabon-traktaten. Ordlyden i 
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Rom- og Lissabon-traktaterne er grundlæggende ens, og der er ikke sket ændringer i 
formuleringen af artiklerne omhandlende landbrugsstøtten. Der kan dog, ud fra flipbooks og 
Lissabon-traktaten, ses en ændring i subdiskurserne, da der med større fokus på miljø, 
bæredygtighed og udvikling af landdistrikter er formuleret et anderledes mål med 
landbrugsstøtten.  
 
Vi kan derudfra konkludere, at Lissabon-traktaten kredser om to markante subdiskurser, der 
er knyttet til de ækvivalenskæder, som er gennemgået ovenfor. Nodaler som bæredygtig 
vækst og miljø knytter sig til en bæredygtig-udviklings-diskurs. Hertil kommer ideerne om, at 
økonomiske, sociale og miljømæssige perspektiver skal tænkes bæredygtigt, og de globale 
klimaændringer skal bekæmpes internationalt. Nodalet fri bevægelighed knytter sig til en 
frihandels-diskurs. Det skal forstås i forbindelse med et frit Indre Marked med høj 
konkurrenceevne, for at EU gøre sig klar og indrette sig til et globalt fri marked, hvor 
frihandel er idealet.  
 
Hegemoniske kampe og sporafhængighed 
 
Vi vil i det følgende gennem en skematisk oversigt over de nodalpunkter og eksempler på 
momenter, der knytter sig til de forskellige subdiskrser, som vi har identificeret på baggrund 
af vores hidtidige analyse. Herefter vil vi søge at identificere, hvilke dislokationer og 
agonismer, der sandsynligvis er foregået mellem de analyserede traktater og i denne 
sammenhæng komme ind på, hvilke flydende betegnere, der har været kamp om at 
indholdsbestemme. Vi vil derefter sætte analysen i forhold til teorien om sporafhængighed og 
analysere, hvorvidt diskursen omkring landbrugsstøtte kan have været præget af denne. 
 
Skema over momenter, nodalpunkter og diskurs  
 
Vi vil i følgende afsnit give et overordnet overblik over diskursen omkring landbrugsstøttens 
udvikling siden Schuman-erklæringen og frem til i dag. Dette vil vi gøre gennem en 
skematisk oversigt over de nodalpunkter og eksempler på momenter, vi har identificeret på 
baggrund af vores hidtidige analyse (se næste side). Herefter vil vi søge at identificere hvilke 
agonismer, der sandsynligvis har foregået mellem de analyserede traktater og i denne 
sammenhæng komme ind på hvilke flydende betegnere, der har været kamp om at 
indholdsbestemme. Vi vil derefter sætte analysen i forhold til teorien om sporafhængighed og 
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analysere, hvorvidt diskursen omkring landbrugsstøtte har været præget af dette. Vi vil 
desuden sætte vores diskursanalyse i forhold til den konkrete, lovmæssige udformning af 
støtten. 
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Hegemoniske kampe 
 
Udgangspunktet for en analyse af EU’s diskursive udvikling, vurderer vi at være den 
protektionistiske diskurs, der optrådte som hegemonisk logik inden den økonomiske krise i 
1930’erne. Som beskrevet tidligere kunne den herskende økonomiske diskurs ikke bruges 
som forklaring på krisen, idet det blev forstået sådan, at den førte økonomiske politik blot 
forværrede krisen. Man udledte af krisen, at ideen om en suveræn nationalstat var mangelfuld, 
og der kan i udviklingen af diskursen ses et stigende behov for at udvikle EU således, at 
medlemslandene kan klare sig bedre i en globaliseret verden. Man kan derfor argumentere 
for, at der her forekommer en dislokation, grundet behovet for et nyt økonomisk paradigme.  
 
Dislokationen af protektionisme åbnede op for en hegemonisk kamp, hvis udfald kommer til 
udtryk i de momenter og nodalpunkt vi har identificeret på baggrund af Schuman-erklæringen 
og EKSF-traktaten. Her ses en ændring i den økonomiske diskurs, hvor fokus på begreber 
som interdependens, fælles marked og fælles ressourcer har vundet indpas. De 
protektionistiske tanker kan dermed siges at have været i en agonisme med de tanker om et 
økonomisk fællesskab, der udtrykkes i Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten, hvor 
fællesskabstanker på daværende tidspunkt har vundet den hegemoniske kamp, og dermed 
optræder som hegemonisk logik.  
 
Diskursen i Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten er desuden i høj grad præget af, at disse 
er formuleret relativt kort tid efter 2. Verdenskrig. De økonomiske tanker, der kredser om et 
øget samarbejde og behovet for at højne levestandarden i Europa, kan ses som en reaktion på 
forholdene, der herskede under krigen, hvilket medfører, at den overordnede diskurs er at 
sikre verdensfred.  
 
I analysen af Rom-traktatens diskurs kan der identificeres indikationer på, at diskursen har 
undergået en forandring, eftersom den overordnede diskurs omhandlende verdensfred ikke 
længere kommer til udtryk i samme grad. I takt med at tiden er gået, er den indbyrdes fred 
ikke længere et af hovedargumenterne for bibeholdelsen af EU, selvom den indbyrdes 
afhængighed landene imellem ikke er blevet mindre betydelig. Verdensfreden bliver per se 
ikke dislokeret, men bliver derimod en form for baggrundsforståelse, der trækkes frem, hvis 
unionsprojektet er i krise eller skal moderniseres. Den er blevet veletableret i de 
handelsstrukturer og de frie bevægelsesmuligheder, der er opstået i forbindelse med 
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grundlæggelsen af det tidligere fælles marked, nu kendt som Det Indre Marked, og den er nu 
en vigtig del af den europæiske fælles politik, samt diskurs (Olsen, 2009:1177). 
 
Rom-traktatens overordnede diskurs vidner desuden om en dislokation af den økonomiske 
hegemoni, hvor der på baggrund af traktaten kan identificeres en samtænkning af diskursen 
inden krisen i 1929 og de ideer, der fremlægges i Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten. 
Det kan umiddelbart forekomme paradoksalt, at der flere steder i traktaten gives udtryk for en 
diskurs omkring samhandel kombineret med, at der i forhold til landbrugsstøtten, kan 
observeres en merkantilistisk tankegang. For eksempel viser frihandelstanken sig i 
etableringen af det europæiske fælles marked.  
 
Dette paradoks kan forklares med, at der sandsynligvis er forekommet en agonisme i 
forbindelse med udformningen af traktaten. Dette ses ved, at den overordnede diskurs, der er 
identificeret på baggrund af traktaten, kan betragtes som værende et kompromis mellem to 
kæmpende subdiskurser: den merkantilistiske diskurs og en frihandelsdiskurs. Den 
hegemoniske logik, der opnås i forbindelse med Rom-traktaten, fremstår dermed som en 
kombination af disse to diskurser. 
 
På baggrund af Lissabon-traktaten har vi identificeret, at de væsentlige subdiskurser har 
udviklet sig til at omhandle frihandel og bæredygtig udvikling. Vi har vurderet, at en 
dislokation igen er fundet sted, denne gang med øget globalisering og fokus på bæredygtighed 
som katalysatorer. Globaliseringen står i modsætning til den merkantilistiske diskurs, der 
findes på baggrund af Rom-traktaten, da det, i takt med øget globalisering, både bliver 
sværere og mindre favorabelt at opretholde den protektionisme, der på nogle punkter er 
sammenlignelig med den merkantilistiske diskurs. Den forhenværende hegemoniske logik er 
dermed blevet dislokeret, og diskursen om frihandel har fået status af hegemoni gennem en 
agonisme.  
 
Dislokationen mellem Rom- og Lissabon-traktaten har, som også før nævnt, fundet sted 
grundet øget fokus på bæredygtighed, hvilket i høj grad kommer til udtryk i diskursen, der 
kan identificeres på baggrund af Lissabon-traktaten. Denne dislokation tydeliggøres især i 
forbindelse med måden, hvorpå økonomisk vækst indgår i diskursen. I Schuman-erklæringen 
og EKSF-traktaten fremstår økonomisk vækst som værende en subdiskurs og har dermed en 
indholdsbestemmende funktion i forhold til diskursen. På baggrund af Lissabon-traktaten er 
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det dog blevet identificeret som værende et moment, der er underlagt nodalpunktet 
Bæredygtig vækst, hvilket tyder på, at betegneren i perioden, hvor den har været flydende, har 
undergået en betydningsændring. Økonomisk vækst har således fået en ny rolle i EU’s 
diskurs, da det ikke længere er en privilegeret betegner, men derimod får betydning gennem et 
nodalpunkt og fungerer som et moment.  
 
Et andet begreb, hvis betydning har ændret sig, qua sin status som flydende betegner imellem 
krystalliseringerne i traktaterne, er højere levestandard. Dette kan både defineres som 
nodalpunkt i en underdiskurs omkring Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten og omkring 
Rom-traktaten. I Schuman-erklæringen og EKSF-traktaten er det en del af en diskurs om 
verdensfred, hvilket skal forstås på baggrund af, at 2. Verdenskrig stadig var frisk i 
erindringen og EU-borgernes levestandard især blev forbundet med at forhindre, at der igen 
udbrød krig. Dette er selvfølgelig en simplificering, da man også ville øge levestandarder på 
andre parametre, der ikke handlede om fred, men den overordnede diskurs var verdensfred. 
Højere levestandard udviklede på baggrund af Rom-traktaten en ny betydning, der var præget 
af den overordnede, primært økonomiske, diskurs. Momenterne, der knytter sig til 
nodalpunktet, var ligeledes økonomiske. Dette er et eksempel på, hvordan elementer 
krystalliseres i nogle sammenhænge, derefter ændres betydningen, hvorefter de kan 
krystalliseres igen - ofte med en ny betydning, grundet en reartikulering af diskursen. 
Nodalpunktet højere levestandard har dermed været præget af reartikulering, hvilket generelt 
er definerende for diskurs. Vi kan dog også observere flere ligheder i diskursen i vores empiri, 
hvilket leder os til teorien om sporafhængighed.  
Sporafhængighed 
 
Vi vil i det følgende søge at be- eller afkræfte, hvorvidt diskursudviklingen omkring 
landbrugsstøtten kan have båret præg af sporafhængighed. Vi vil foretage denne analyse med 
udgangspunkt i vores teoriafsnit om sporafhængighed og afsnittet hegemoniske kampe, hvor 
vi vil undersøge, hvorvidt de begreber, der redegøres for heri, kan identificeres i processen 
omkring udviklingen af støttens diskurs. 
 
Ordlyden i traktaternes artikler om landbrugsstøtten, som de er beskrevet i Rom-traktaten, har 
ikke ændret sig i løbet af de 50 år, der ledte op til Lissabon-traktaten i 2007 (Lissabon-
traktaten, 2007:art.38). Det er her sporafhængigheden især kommer til udtryk, hvilket antyder, 
at både økonomiske og politiske beslutninger har båret præg af increasing returns, hvor 
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beslutninger er blevet truffet på baggrund af eksisterende love. Dette vil i forhold til 
landbrugsstøtten medføre, at den vil have en selvforstærkende effekt, hvilket især er kommet 
til udtryk gennem en eskalerende produktivitet. Disse increasing returns blev først forsøgt 
brudt i forbindelse med Macsharry-reformen i 1992, hvor man lavede tiltag med begrænsning 
af produktivitet som mål (EU-oplysningen, 2003:3).  
 
Det uforudsigelige aspekt i sporafhængighed, som økonomen W. B. Arthur (1994:14) mener 
er kendetegnende for sporafhængige politikker, kan findes i den overordnede diskurs, der 
kendetegner EU fred og samarbejde. Disse nodaler er blevet krystalliseret i kraft af en stor, 
uforudsigelig historisk begivenhed, nemlig 2. Verdenskrig. Infleksibilitet kan ligeledes 
identificeres i hele processen omkring udformningen af landbrugsstøtten. Dette kan ses i 
paradokset, at det overordnede formål, formuleret i traktaterne, er uændret, mens diskursen 
omkring støtten, jævnfør afsnittene Landbrug og miljø og Hegemoniske kampe, har været 
præget af markante ændringer. Dette paradoks kan muligvis forklares med, at policy-
processerne har været præget af et lock-in, hvor beslutningstagerne i EU ikke har fundet det 
muligt at ændre støtten markant, uanset om der har været en vilje til dette eller ej. 
Sammenligningen af de to traktater er derfor et godt eksempel på, at det kan være kompliceret 
at lave radikale ændringer på trods af at der, gennem en udvikling i diskursen, vises en vilje til 
at ændre støtteordningen.  
 
En af grundtankerne omkring landbrugsstøtten, da den blev oprettet, handlede, som før nævnt, 
om at sikre selvforsyning i EU, hvilket var en nødvendighed efter 2. Verdenskrig. 50 år senere 
er samme formål beskrevet i Lissabon-traktaten, samt Kommissionens flipbook omhandlende 
støtten (Europa-Kommissionen, 2013a:4), selvom EU opnåede selvforsyning i 70’erne 
(Fremtidenslandbrug.dk, 2013), hvilket kan være et eksempel på, at der er sket en lock-in af 
betegneren selvforsynings betydning i diskursen. Det optimale i forhold til at identificere en 
lock-in vil være at have empiri til at påvise, hvorvidt der har været en vilje til at ændre denne 
diskurs om selvforsyning som værende essentielt, hvilket vi ikke har. Vi har derimod 
observeret absurditeten i fastholdelsen af dette som en del af EU’s formulerede formål, og 
derudfra mener vi, at en lock-in i processen er plausibel. 
 
Derudover er der også en gennemgående betegner i de to traktater, der omhandler øget 
produktivitet, hvilket også især var relevant efter 2. Verdenskrig. Efterfølgende, hvor det blev 
et problem med for høj produktion, hvor overskudslagre, som nævnt i afsnittet problemfelt, 
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blev oprettet, så man stadig ingen ændring af formålet for støtten i de efterfølgende traktater. 
Politisk er der foretaget tiltag for at ændre støttens udformning, men det er stadig skrevet som 
et mål i Lissabon-traktaten (Lissabon-traktaten, 2007:art.39) samt Kommissionens flipbook 
(Europa-Kommissionen, 2013a:6) at øge produktiviteten. Øget produktivitet står derfor stadig 
skrevet som en af målsætningerne (Lissabon-traktaten, 2007:art.38), og fungerer dermed som 
en betegner for den fælles landbrugspolitik, selv efter 50 år, hvor der kan argumenteres for, at 
netop den målsætning, ikke længere er så stor en nødvendighed, som den før havde været. 
Her kan således identificeres sporafhængighed. 
 
På trods af denne påviste sporafhængighed kan der dog, som beskrevet i afsnittene Landbrug 
og miljø og Hegemoniske kampe, primært identificeres forskelle i diskursen omkring 
landbrugsstøtten. Her er det især tydeligt, at diskursen om landbrugsstøtte har taget en 
drejning mod øget fokus på miljø, samt støtte til landdistrikter. Der er dermed store dele af 
diskursen, der ikke har været underlagt sporafhængighed.  
 
Delkonklusion 
 
Vi har i dette afsnit søgt at påvise, hvilke hegemoniske kampe, der har præget udviklingen af 
EU’s diskurs, med udgangspunkt i den hegemoniske logik, der herskede inden krisen i 1929, 
som var præget af protektionisme. Denne diskurs blev dislokeret af den økonomiske krise og 
har, sammen med diskursen om verdensfred, der blev formuleret i Schuman-erklæringen og 
EKSF-traktaten, påvirket de agonistiske kampe, der er foregået i forbindelse med 
artikuleringen af landbrugsstøtten fremover. Vi har desuden analyseret, hvordan de forskellige 
betegnere i traktaterne har udviklet sig diskursivt. For eksempel har betegnere som økonomisk 
vækst  og højere levestandard skiftet mening via reartikuleringsprocesser i tiden mellem 
traktaterne, hvor de har fungeret som flydende betegnere. 
 
På trods af denne påviste ændring af diskursen har vi også observeret flere elementer, der 
bærer præg af sporafhængighed. Der er således flere gennemgående betegnere, hvor nogle af 
dem ikke længere giver mening i forhold til EU’s diskurs, som i dag især bærer præg af 
frihandel og bæredygtighed. For eksempel er selvforsyning stadig en del af den diskurs, der 
har opnået hegemonisk logik i dag, på trods af, at det ikke længere er relevant i samme grad, 
som da det oprindeligt blev skrevet som et mål for CAP’en. 
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Konklusion  
 
Landbrugsstøtten har som politisk projekt igennem en længere periode været en omdiskuteret 
europæisk politik. Den har været udsat for både internt og eksternt pres, hvorfor EU har været 
nødsaget til at forholde sig til dette. Dette har medført en diskursiv udvikling af 
landbrugsstøtten. Det har derfor været interessant at undersøge, hvad der begrunder 
opretholdelsen af EU’s landbrugsstøtte, og hvorfor en grundlæggende ændring af ordningen 
er så vanskelig.  
 
Diskursen omkring landbrugsstøtten har ændret sig markant siden 1957 og frem til 2013. Ved 
oprettelsen af Kul- og Stål Fællesskabet i 1951, var diskursen især præget af ideen om 
verdensfred med aspekter af økonomisk interdependens. Dette skulle foregå gennem fælles 
ressourcer og ønsket om højere levestandarder for EU’s borgere. Ved Rom-traktaten i 1957, 
og dermed oprettelsen af en fælles landbrugspolitik, var diskursen stadig præget af ideen om 
verdensfred, men med aspekter, der skal forstås i spændingsfeltet mellem merkantilistiske 
ideer og ønsket om indre frihandel. I dag begrundes landbrugsstøttens opretholdelse med en 
diskurs, der er præget af ønsket om, at EU skal forberede sit marked til at kunne indgå i en 
global konkurrence, derudover begrundes den med ideen om, at landmændene i dag er 
repræsentanter for en miljøbevarende diskurs i og med, at den, ifølge EU, kan være med til at 
sikre en bæredygtig udvikling. 
 
Det bemærkelsesværdige er, at diskursen har ændret sig markant over en tidsperiode på 50 år, 
hvorimod landbrugsstøtten grundlæggende ikke har ændret sit formål siden de syv lande, der 
startede fællesskabet, nedfældede dem i traktaten. Diskursteoretisk vil en ændring i 
meningsdannelse være en ændring i politikken omkring landbrugspolitikken, hvorfor det er 
interessant, hvad der ligger til grund for, at støtteordningen er opretholdt trods en diskursiv 
udvikling. Dette kan forklares med at politikkerne og dele af diskurserne har været 
sporafhængige.   
 
Vi kan observere, at både traktaternes ordlyd og dele af diskursen omkring landbrugsstøtte har 
været præget af sporafhængighed, men måden hvorpå der gives subsidier til landmænd har 
undergået flere radikale ændringer siden oprettelsen. Den delvise diskursændring har således 
ikke haft tilstrækkelig indflydelse på de politiske processer til at afvikle støtten, eller markant 
begrænse den, men har tilsyneladende kunnet medvirke til en ændring af udformningen.  
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Vi kan konkludere, at der i forhold til landbrugsstøtten er så store komplikationer ved at 
afskaffe støtteordningen, at det ikke er en reel mulighed for den Europæiske Union. Dette er 
ikke alene på grund af den diskursive udvikling, hvor miljø og bæredygtighed præger 
diskursen, hvorfor landbrugsstøtten tænkes som et led i en naturbevarende og 
miljøbeskyttende diskurs. I lige så høj grad handler det om den gennemgående diskurs fra 
Rom-traktaten til Lissabon-traktaten, hvor ideen om økonomisk vækst skabes gennem et 
fælles frit marked. Dertil kan det også siges, at en omfattende ændring også ville forudsætte 
en meget omfattende dislokation af den eksisterende diskurs.   
 
EU er interesseret i at bibeholde CAP’en, eftersom den er et grundlag for opretholdelse af 
egen indflydelseskraft. Der er skabt en institution, som er blevet tildelt så meget magt, på kort 
tid, at den er vanskelig at fjerne, og den eneste måde at ændre den på, er igennem 
langsommelige og bureaukratiske processer. EU er som institution præget af, at samarbejdet 
har en sådan international karakter, at der er forskellige interesser til opretholdelsen af 
landbrugsstøtten. 
 
Perspektivering 
 
I det følgende vil vi reflektere over, hvilke alternative metoder og teorier, der kunne have 
været relevante i forhold til besvarelsen af vores problemformulering, samt hvorledes vi 
kunne have arbejdet videre med projektet. 
Vi kunne have anlagt en mere økonomisk vinkel på problemstillingen, og således benyttet en 
mere positivistisk metodik i forbindelse med vidensopbygningen. I forhold til 
problemformuleringen kunne det eksempelvis udmunde i en undersøgelse om, hvorvidt 
indkomstproblemet har effektueret en nødvendig støttegivning. Dette vil således være med til 
at kunne besvare, hvilke udfordringer, der er i forbindelse med ændringer i støtten. Ydermere 
kunne man også have benyttet Ricardo’s udvidede produktionsfunktion til at udlede hvorvidt 
EU’s faktorudrustning er imødekommet med hensyn til den foretagede produktion, og dermed 
undersøge begrundelser for og imod opretholdelsen af landbrugsstøtten.  
 
Desuden kunne et sådant økonomisk perspektiv også inddrages i den måde, hvorpå vi har 
benyttet sporafhængighed til at besvare, hvilke udfordringer, der er i forbindelse med at lave 
grundlæggende ændringer i landbrugsstøtten. Her vil det være særligt interessant at 
undersøge, hvorledes, den af landbrugsproduktionen skabte, kapitalgennemstrømning har 
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influeret en højere produktivitet i den samme europæiske landbrugsproduktion, således at 
lande uden for EU, hvor den potentielle produktivitet er højere, ikke kan konkurrere. 
Som nævnt tidligere kunne vi have beskæftiget os med landbrugssektorens såkaldte 
indkomstproblem. Dette er det mest anerkendte argument (KVL, 2001a:1) for, at en 
støtteordning for landbrugssektoren er nødvendig på grund af udformningen af erhvervet. 
Teorien beskriver flere udfordringer i forhold til at få landbruget til at fungere økonomisk 
optimalt. For eksempel vil den økonomiske og teknologiske udvikling føre til en eskalerende 
produktivitet, der er ringe alternativ anvendelsesværdi på kapital, samt lav mobilitet på 
arbejdskraft (KVL, 2001a:5-6). Dette medfører, at udbuddet af varer stiger hurtigere end 
efterspørgslen, hvorfor landbrugets indkomster vil være faldende og ustabile (KVL, 2001a:6). 
En benyttelse af teorien om indkomstproblemet kunne have givet et mere nuanceret billede af 
de økonomiske bevæggrunde for at indføre og opretholde landbrugsstøtten, og udfordret 
vores konklusion af, at den primære grund til, at støtten opretholdes, er sporafhængighed. 
Teorien kunne desuden have givet noget perspektiv i kraft af, at den er udarbejdet af 
amerikanske økonomer og tager udgangspunkt i støtten af det amerikanske landbrug. 
Protektionisme foregår således ikke blot i Europa, men er et fænomen, der også kan studeres 
via et alternativt genstandsfelt. 
 
Ydermere ville vi i projektet kunne have arbejdet med interview som metode, hvor vi for 
eksempel kunne have interviewet to landmænd med modsatrettede agendaer, og derefter 
foretage en komparativ analyse af deres diskurs. Her kunne Laclau og Mouffes Diskursteori 
benyttes til, at identificere nodalpunkter, momenter og lignende, hvorefter vi kunne have sat 
dem i en overordnet diskursiv sammenhæng. Havde vi lavet interviews og sat dem ind i en 
diskursteori, ville de hegemoniske kampe have været tydeligere i projektet.  
 
Vi kunne endvidere have valgt at tage udgangspunkt i beslutningsprocesser inden for EU. Her 
kunne vi have valgt at arbejde med diskursive kampe, samt hvordan disse ville påvirke EU’s 
endelige diskurs. Ved at have fokus på beslutningsprocesser, ville vi have formet et 
anderledes projekt, men ville dog stadig have kunnet svare på problemformuleringen, med i et 
bredere perspektiv. Her ville vi kunne have valgt, at se på hvad der sker på regionalt niveau 
og hvilke udfordringer dette indebærer. Vi ville så have haft mere fokus på agonisme og 
antagonisme, da disse er centrale begreber i diskursive kampe (Laclau & Mouffe, 2002:264). 
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